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S o " ¿ " ¿ i a d a tarea del 
.histórico momento que v i -
aunque en repen 
El complejo problema 
los abastecimientos, 
aaa ocupando 
o en la día 
i'históri  t   
Sa, 
al 
irnos, y a e e  
das ocasiones nuestro co-
mentario ha girado sob-3 
tan apasionado tema, su 
^palpitante actualidad hace 
be nuevamente volvamos 
fcobre él, insistiendo en los 
juntos de vista que hemos 
tenido sosteniendo con tena-
cidad y empeño. 
' No aludimos hoy—por 
harto divulgadas ya—a las 
eaur̂ s determinantes de es-
te problema, que afecta hoy 
a casi medio mundo con ago-
biante inquietud. Queremos, 
sí, repetir hasta que nos o i -
gan los sordos, que para ata-
jar el mal; para dar la ba-
talla definitiva a la espe-
culación, es imjprescindibío 
h decidida y entusiasta co-
laboración de todos. Cola-
boración que tiene que a l -
canzar límites de superad 'n 
y sacrificio. Ni puerile.3 y es-
triles lamentaciones, n i pa-
siva actitud, ..sino servicio 
tin relevo. ' 
ñtA íace ai*n Pocos ^ í a s e* 
^Comisario General ¿!e Abas-
•eehnientos y Transuortes 
s, J nos habló de los beneficiosos 
1 resuitadca de la Ley de 16 
oe octubre, que pe rmi t i r án , 
n?; ^ breve plazo, un m á s aban 
• oant« y normal raciona-
«tü juento, dentro, claro es tá , 
P * las obUgadas restriccio-Jü?" Para cI*0—-eeía el Co-
-'IJusario General—se cuenta 
[on la colaboración de todos 
1 é y Productores y a ú n de ios 
I T -«^mos consumidores. 
I I nepende, pues, de todos 
riñl s aíaRe3 y las aspira-
• i í S deI Gobierno sean 
li ento tangible realidad. Y 
waos se nos pide una EC" 
^ ^ cumplimiento del de-
I ' f ara los productores 10 
«iro que el de la entrega 
artículos, a los que se 
4 I'.ladn •fyn.ninc* c.-Pi^ínm-
Madrid , 17.—La Delegación Nacional de Propaganda 
de la Vicesecre tar ía de Educac ión Popular, por medio de 
su sección de ediciones y publicaciones quiere unir, a l 
duelo y a la fe de esta fecha, la de importantes conoci-
mientos que aporta un nuevo libro sobre el Fundador, 
dedicado ahora a l inolvidable ejemplo y postura de José 
Antonio ante la just icia roja. 
Francisco Bravo, el camarada cronista de la Falange 
y biógrafo de José Antonio, ha reunido una i n t e r e s a n t í -
sima d o c u m e n t a c i ó n inédita, dedicada a l c r imina l pro-
ceso repugnante máscara, que nunca podrá encubar a l 
crimen marxista m á x i m o , que nos arrebató a nuestro ca-
p i t á n . 
De las p á g i n a s sumariales, entre f r íos consideran-
dos y resultandos, se desprende l a m á s honda emoc ión 
humana. A t r avés de la gravedad de textos y a r t í c u l o s y 
casilleros cerebrales de hombres sin luz del corazón, apa-
rece la gran figura de quien es siempre presente, nuestro 
c a p i t á n de la Falange, entregado por ese t r ág ico destino 
de los hombres inmortales, en poder de sus m á s veneno-
sos enemigos, para acusar a ú n m á s profundamente el se-
ñor i a l ejemplo de su f igura. 
Así, aquella manera de ser que él a ñ o r a b a para tantos 
y que fué en realidad su suprema manera de ser, nos em-
papa de emoción viva y aleccionadora a l leer las p á g i n a s 
4e este hbro de Francisco Bravo, que en u n acto de ser-
vicio falangista nos ofrece con el t i t u lo de " J o s é A n t o -
nio ante la justicia r o j a " y que en c o n m e m o r a c i ó n de su 
muerte, aparece en este aniversario lo que apesadum-
bra siempre nuestra victoria y que obliga a nuestro sacri-
ficio cada d ía m á s f irme, m á s tenso, por obl igación y por 
agradecido recuerdo.—Gifra. 
u r u s u y 
s e e n t r e v i ] 
c m u i 
C G S H l l 
También conferenciarán con Rooseveft 
Tokio, 17.—El ministro 
de Asuntos Exteriores del 
Japón ha declarado en res-
puesta a una interpelación 
parlamentaria, que tiene la 
intención de hacer públicos 
los detalles de cómo se han 
desarrollado hasta el mo-
mento las negociaciones ñi-
po-norteamericanas. — Efe. 
KUEÜSU Y NOMUEA 
C O N F E R E N C I A N 
Washington, 17.—El envia-
do extraordinario japonés, K u 
Alemania el general 
M O S C A R D O 
Madrid, 17—Para hacer 
entrega del importante do-
nativo hecho por S. E . el Je 
fe del Estado para la Divi-
sión Azul, ha salido en 




d e l e n d e r l a 
f r e c e 
r e s n e c e s a r i o s p a r a 
Fracasan todas las tentativas rojas para lomper 
el cerco de San Petersburgo 
0 
era 
inpr.V o i3recios suf cien 
. «we remuneradores pa-
auste-
sacrificio, pero t a m -
necesaria va len t í a 
tja?5 ^nsumideres, 
jSSL110 silenciar las í n l r a c 
k « esta apremiante tarea 
ph J)mos todos sin excep 
Jfcestro decidido apoyo, 
m ,a obligada colabora-
¡ y * bataUa está ganada. 
"ihS ^ ley caerá ine-
^ sobre traficantes y 
Cünv- ^ eIiiminLan^o de 
JUaii"1-!6110̂  social a 
^ ' ^ ^ casta-
' ^ f ^ a S l *e?paño1 de 
• ^ Puede elurlir el 
""iraento ¿ P ^ . 
t 'ü f ^tengiSta. puede de-
es-
im c'ipar 







Berlín, 17—Una nueva ten-
tativa efectuada por las tro-
pas soviéticas cerca de Sa'n 
Petersburgo, ha fracasado an 
te la eficacia oe las baterías 
alemanas, que con sus tuerte 
ros disparos, ooasionaron gran 
des pérdidas al enemigo. Tam 
bién fracasó un intento de sa 
lid a- por el Neva. 
Aparte' de esto, la art i l lería 
alemana ha proseguido su ac 
ción contra las instalaciones 
de la ciudad. Los bombarde-
ros de la Lufíwaffe han ata-
cado los principales estable-
cimientos militares enemigos. 
También fué bombardeada 
Moscú, donde se provocaron 
numerosas explosiones, dañOí 
e incendios. 
En el sector ceptral del frer 
le, la av'íii-V. • "'emana ha (íe> 
¡ruido 15 tanques s-ovn 
y 99 yehk'ulos de diversas 
ses—EFE. 
KERTSH T I Z K E KlAS DE 
CIEN MIL HABITANTES 
Berlín, 17—La ciudad de 
Kertseh, conquistada por las 
tropas alemainas, cuenta con 
más de cien mil habitantes y 
está "situada en una bahía. 
Kertsch es la pricipal ciudad 
de la región minera.. Se esti-
ma que la capacidad de pro-
Nueva York, 17.-EI embajador de Chung E i n g en L o n -
dres ha ofrecido a i gobierno b r i t án ico , en nombre de las 
autoridades de Chung K i n g , todos los hombres que ne-
cesite el imperio b r i t án i co para defender a la Unión So-
viét ica y Birmania , s egún in forma l a prensa neoyor-
quina.—EFE. 
ducción de los yacimientos de 
mineral de hierro de esta re-
gión, oscilan entre dos a sie-
te millones dé toneladas. En 
las inmediaciones de Kertsch 
existen yacimientos de sal y 
manganeso. Sobre esta base 
se ha desarrollado una terce 
ra industria de importanciai 
que funciona en la ciudad. 
Los soviets pierden, con la 
caída de Kertsch, una base 
estratégica y económica de ex 





Berlín, 17—Muchos de los 
prisioneros capturados estos 
días en torno a San Peters-
burgo, manifiestan que les fué 
dada la orden de ruptura del 
cerco para el día 7 de noviern 
bre en que se conmemora la 
revolución roja'. Los jefes mi 
litares que fueron rechazados 
después de sufrir grandes pér 
didas, terminaron por morir 
ante los pelotones ¿ e .ejcou-
rusu, se ha entrevistado con! 
el embajador de su país en) 
Wáshington, el cual le presen 
t a r á al secretario de Estado^ 
Cordel Hul l .—(Efe) . 
V I S I T A A C O R D E L 
H U L L . 
Washington, 17.—Kprusu y; 
Nomura, enviado especial y¡ 
embajador del J a p ó n respecti^ 
vamente, han acudido al de^ 
partamento de Estado para 
conferenciar con Cordel HullJ 
Nomura declaró a los perio-i 
distas que "el presidente Roo-i 
sevelt les recibiría en el curso 
de la jornada en la Casa Bland-
ea".—(Efe). 
X X 
Wá^hington, 17.—xtUrusu y 
Nomura han permanecido con 
el secretario de Estado norte-
americano, Cordel Hull, vein-i 
ticinco minutos. 
Después, los tres han mar-i 
chado^a la Casa Blanca para5 
ponerse al bal>ia eon Roose-* 
veit—(Efe). 
m G L A T E R B A S E E A 
T E N I D A A L 
O O E E I E I T T E 
Londres, 17.—Segfei afir 
ma el redactor diplomático 
de Reuter, l i^latérra s e r i 
tenida al corriente de la!i 
conversaciones de Wáshingfi 
ton, entre , los representan-!] 




e i cuadra 
p o r l a 
n o i t e -
ameiicana 
Washington, 17.—Un bu-
que mercanté del Eje ha si-
do apresado por la flota ñor 
teamericana en aguas ecua-
toriales del Atlántico, se-
gún se anuncia oficialmen-
te. La captura fué efectua-
da por un crucero que ha 
conducido a su presa a un 
puerto de los Estados U n i -
dos.—(Efe). 
D E L A N I V E R S A R I O D E L 
F U S I L A M I E N T O D $ v 
J O S E A J i T O m O 
Alicante, 17.—Los actos ¿aS 
memorativos del quinto ani* 
vrsario de la muerte d d FUBN 
dador, darán comienzo a la4 
seis de la mañana eon una ná-* 
sa en sufragio de José Anto-: 
ni o en la capilla de la Casa P r i 
sión y cont inuarán durante/ 
todo el día, que será declarad^ 
festivo. 
Las puertas de la Casa PEI-§ 
sión es tarán abiertas todo t f 
día. No habrá espectáculos leí 
ninguna clase y permanecerán! 
cerrados comercios, cafés, ba-i 
res, oficinas, etc., hasta l a ^ 
ocho de la noche, hora en que* 
por Radio Alicante se darán¿ 
los presentes a José Antoniol 
y a continuación se reanudaagi 
la vida normal.—(Cifra). 
¿Puedes ir?... Pues no dejes de acudir esta noche a l Tea-* 
t ro Principal . Beneficio para el Aguinaldo de la División 
A^uL servido en- una l¿egta esauis i t í i a r t & M , 
u e v o s 
i n s p e c t o r e s 
e 
En los exámenes rucien be-
biente celebrados en Madrid, 
parai ingreso en el Cuerpo de 
Inspectores Yeterinarios, han 
lobtenido los primeros pues-
tos con br i l lant ís ima puntua-
ción, nuestros estimadas oa-
maradas, alumnos todos de la 
E»cuela Superior de Veterina 
íria de .e#ta capital, Mariano 
jBantos Gutiérrez, José Rodrí 
ffuez Valladares, Generoso Re 
w r o Barrientos, José Guada 
Blanco y Melecio Prieto Mar 
| ínez. 
Nuestra cordial enhorabue-
na a lo» nuevos Inspectores 
veterinarios. ' 
día d» ayar: 
Con 25 pesetas ei 562 y con 
2,^) el 52 152 252 a&2 462 
552 652 752 852 952. 
C O á D l ü 
M I G U F L GRASKS Y H E R -
MANOS S. L . 
Marina, 243. Barcelona 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondiílado. Articuladas. 
Tubulare's. B^1' ' +as y otrps; sis 
temas. Entregas inmediatas. 
Presupuestos gratis. Delega-
ción comercial de ventas para; 
LEON. Burgos. Asturias. 
Orense, Falencia, Zamora y 
Valladolid. Gestión DUCAL. 
Centro General Mercantil . Ofi-
cinas: Avda. R. Ar^pntina. nú-
mero 10. LEON. Telfno. 1401 
Ayanfamlen t e 
d i s t i n g u i d o 
en la bafal la 
c o n t r a l a 
e s p e c u l a c i ó n 
«i 
JKíil I 
d e E d i c a c i o Q y 0 e 
c 
PE1MER ANIVERSARIO. Rogad a Dios en c a r i -
• dad por el 'a lma del SEÑOR DON EIJTIMIO 
mY FERNANDEZ SÜAREZ. ( Indus t r ia l que fué de esta 
' Plaza), que falleció en León, el 19 de noviembre 
ñ e 1940. A los 51 a ñ d s de edad. Habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la Bend ic ión Apostól ica. D. E. P. 
Bu desconsolada esposa, d o ñ a Carolina Bajo Rodr íguez ; 
madre pol í t ica , d o ñ a Eusebia Rodr íguez ; hermanos; her-
manos pol í t icos , sobrinos, primos y d e m á s fami l ia , 
A l recordar a usted t an triste fecha le ruegan le t en -
ga presente en sus oraciones y asista a la M I S A DE CA-
B O DE AÑO que se c e l e b r a r á el mié rco les 19 a las ONGE 
tíe la mañana , en la Iglesia Paprcquiai de San Juan de 
Regia, y en Salvador del Nido él mismo día a las OCHO 
y MEDIA de la m a ñ a n a y en Gordaliza del Pino. Él no-
venario que dará p r inc ip io el d í a 20 en San Juan de Re-
gla a las 8 y media, será aplicado por su eterno descanso. 
Nos es grato consignar 
que el Ayuntamiento de Ca-
banas Raras, ha sido el que 
m á s se ha distinguido en ta 
campaña contra la especu-
lación. 
Todos los pueblos que 
abarca su Jurisdicción co-
nocieron y cumplieron con 
gran diligencia ¿as disposi-
ciones vigentes en la mate 
ria. 
fio obstante ser el Ayun-
tamiento de Cabanas Raras 
uno de les más pobres de 
la provincia, careciendo asi 
mismo de terreno regadío, 
ha hecho entrega de todo el 
grano sobrante y de diez 
mili kilos de patatas. 
E d u c a c i ó n 
y 
P e s e s u s o 
AyiSO-.—-El cerik» de 20 ai ro ; 
bas que se sorteó éí domingo j 
16 en nuestra. Tómbola be- i 
&n ol Cinema Azul, dió el 
domingo su anunciada confe-
rencia el c amarad a Cárdenas, 
delegado provincial de Sindi-
catos. 
Conferencia tercera de la 
serie organizada,' con el más 
alto desinterés por la obra de 
Educación y Descanso^ 
Habla Cárdenas.sobre el tra 
bajo y los trabajadores. 
Refiere con ejemplos vivos 
lo que era. la esclavitud en la 
ant igüedad y lo que llega a 
ser en el siglo diecinueve, con 
el concepto egoísta que el ca-
pitalismo tiene del trabajador. 
I Entre estos dos conceptos 
I tan semejantes se alza la doc-
| t r ina de Cristo, la considera-
; ción que en las. sociedades cris. 
! tiana^ tienen los hijos del tra-
bajo, sociedades entre las que 
descuella nuestra España con 
! sus admirables leyes de Indias 
| impregnadas del espíritu de la 
j gran Isabel la Católica. 
¡Qué hermosa legislación ¿o 
eial esta de Indias! Lo mismo 
i Carlos quinto, que el prudente 
| Felipe segundo, que su hijo 
' Felipe tercero legislan eonfor 
me a las leyes salidas del co-
razón cristiano de la insigne 
j Isabel. 
No hay más r l lá en punto n 
«̂ 5 
dor sumido ^ 
una condición ^ 
^ la de.los esc la^ ' V 
La voz de la T i ^ 
contra ésto v T P¿ -t^ . 
be la i n m o r í a í ^ ^ l i 
rum". -^rum 
La disertación 
denas, am^a. ¡ n a j ^ 




En Villaf^nea del 
por dona Mercedes 
ea situada en la P-aza,Ma j previsión social y amor hac 
EL SEÑOR DON ENRIQUE , HIDALGO ALVAREZ, 
+ (Maestro Nacional Jubilado). Fal leció en Pinos, el día 15 de Noviembre de 1941. A los 62 a ñ o s de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostól ica . D . E. P. 
Bu desconsolada espasa, d o ñ a Ana Alvares Alonso; hijos, 
¡ion Fernando, don Manuel, don Mariano (ausentes), 
feoña Aurora, don Enrique, d o ñ a Jenara y don E m i L - ; 
feija política, d o ñ a M a r í a Hidalgo Qu iñones ; hermanos 
políticos, d o ñ a M a r í a Alvarez Alonso, don Manuel Quirós 
Calvo, don Bernabé Q u i ñ o n e s y don Balbino Riesco; nie-
tos, primos, sobrinos y d e m á s deudos, 
Al participar t a n sensible p é r d i d a , ruegan le tenga 
presente en sus oraciones y asista a la-s EXEQUIAS q i o 
tendrán lugar en la Iglesia Parroquial de Pinos el d ía 17 
Üei corriente a las DIEZ de la m a ñ a n a , y acto seguido a 
ia conduccióil del c a d á v e r al Cementerio del citado pue-
blo, por lo que le q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
, yor, correspondió al ntimen 
204. cuyo poseedor es el .pro-
ductor Evaristo Barriuso, qüe 
i habita en los Solaras de l * i -
' cón , número 7. Dicho produc 
tor presta- sus eervicios #E 
los talleres del ferrocarril de 
Norte, como caro i n tero. 
• El regalo, que constituye 
j un magnífico aguinaldo, ha 
sido recogido por el citad > 
| productor. 
el ohrpro i n d ' w n á en aquellis 
.s¡,rlos. 
El libernlism-. m e m b i r a , 
con apánencia de un falso pro j 
gre^o. echa por tierra estas | 




güera, y para su ^ . l1 
tro querco amigg t ^ J i e 
da Pedro López L L " 
1 del :'- g na 
del Pozo, viuda de -
r ,  r   M ^ f t a 
se: 
usa 
gado del lastre"" CowAFer 
Madrid, ha., sido pedid/' I ^ 
fexuiora viuda de Otero :a r}razc 
no de su encantador' VÍH r U 
lar, farmacéutica de'diÍrC1< 
lia. Al futuro matrimonié IaJCÍ 
ra quien .deseaiuos lodo eiIKpri 
ro de felicidades, nuestrs rop1' 
riñosa enhorabuena. La b ̂  ^ 
se celebrará en feeha o-. ic01G 
ma. H'Pda 
—Ha sido nombrado asi " ' •^ 
jurídico 'de la ZQXIÍ Aérea ^ 
Baleares, el joven aboj ¡Jf" 
uvelénse don Gabriel MÍoa° 
nez García, audiíi 
sición del Cuerpo 
Aire, y piíoto oh^ va« ^ . . 
aeroplano de guerra, el ^ 
pasa unos dí^s entre 1 ^ . ^ 
'Otros'. ¡ny^ 
Felicitamos muy ^trc 
mente a su bellisin>a eí| ^ 
d o ñ a M a n o' i t a -M; rtfD, _ 




heruico caj) wliti. 
Regimiento m ,¡a: 
del que 
de este 
nuel Martín Jaime, calíW|lem 
riosamente, ahora hae,e luerc 
años, en ^ ^ente del w ^ 
Tiem Plaza del Generalísijno, núm. 2 D LAS GRACIAS 
E B L E S G O M E Z 
CERVANTES, 8; Dupl icado , - -Teléfono, 1036. 
Exposición permanente de muebles de lujo y económicos . 
E l mejor surtido en camas niqueladas. 
r i e l e r a 
de espectáculos para hoy mar-
tes, 18 de noviembre de 1941: 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
[*9 
i s 
Las exigencias del momento han obligado ha implan-
tar el empleo de los gasógenos en las vehículos a motor 
de explosión. 
A i amparo de esta necesidad se han lanzado al mer-
cado un gran n ú m e r o de aparatos fabricados por cons-
tructores e s p e n t á r e o s y otros por casas acreditadas en 
el ramo del au tomóvi l , pero que no poseen la experiencia 
suficiente en esta clase de aparatos. 
Por ello creemos justo recomendar procedan con cau-
tela a l hacer la elección del gasógeno que se va a adqui-
r i r , ya que de lo contrario se expone a perjudicar sus I n -
tereses. 
Un rendimiento elevada y funcionamiento sumamen-
te sencillo, lo l o g r a r á n instalando nn gasógeno "GAS 
F< ""'ETAL'' , patentado, declarado de i n t e r é s Nacional 
por Decreto de 25 de Enero de 1Q41 (B. O. n ú m . 26-). 
Es construido por la casa Hi jo de I . Ba l l e tbó , San 
Quin t ín , 126.-Barcelona, especializada cerca de medio 
siglo en la cons t rucc ión de gasógenos y que lleva reali-
zadas m á s de DOSCIENTAS instalaciones, en servicio 
constante a completa sa t i s facc ión de sus propietarios. 
Pida REFERENCIAS SERIAS, detalles y presupuestos 
gratis, al Agente evelusivo para L e ó n : ' 
KjDüADO CAÍIAC "^A. -Te lé fono , U - f i l 
Sesiones a las 7,15 tarde y 
10.15 noche: 
Porgrama en español AMOR 
I N M O R T A L , por Li l ián Her-
vey. Una película selecta. 
T3SATEO ALFÁGEME 
Sesioñes a las 7,30 tarde y 
10.1T noche: 
MUCHACHAS QUE ESTU 
DTAN. Película directa en es-
pañol, verdadera lección de 
moral en su. tema, original có-
mico-sentimental. 
C I N E A V E N I D A 
Sesiones a las 7,16 tarde y 
10,15 noche: 
Extraordinario programa. 
La sugestiva producción Y U -
\ Y U (La Gran Aventura). Muy 
í interesante y muy bien reali 
\ zada. 
¡ T E A T R O P R I N C I P A L 
j A k s 7,15 tarde: 
1 Gran Festival PRO A G U I -
; NALDO D I V I S I O N A Z U L , 
i Véase en programas especiales 
detalles y colaboraciones de 
Se venden y construyen ca 
sas produciendo el 7 y T1/^ por 
100 bruto en 190.000, 200.000 
y 45.000 pesetas. i 
TEODORO L E O N 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, operacio . 
nes. Ordeño I I , 20, Pral., dcha. 1 Iln&as-
Teléfono 1458. De 10 a 2 y de 
3 a 5. 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Turno de 1 a 3 a partir del 
día 10 a f i n de semana: 
Sr. Borredá, Santa Cruz. 
Sr. Alonso Cil , Avda. del Pa 
dre Isla. 
Turno de noche durante to-
da la semana: 
Sr. Mazo, Plaza del Conde 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
(Hi jo ) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenid^ df»l General Sanjnr.r 
núm. 16.. 2 • izquierda (Al ladr 
del Cine Avenida).—Consulta 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8 
.. 11 es 
Los hijos y hefmíf J m 
la finada doña Petra f f e n s 
Viuda de San P 
n i r r su agradecnn ento JLons 
muchísimas amistades i inenc 
han acompañado en .ŷ inanu 







5 0 0 P l a z a s 
en el Cuerpo de POR-
TEROS Ministerios J 
viles. Sueldo 4.000 P« 
setas. , 
Para informes y ^ 
eumentacion^ ctiriJ 
a esta Agencia. 
No se envían ^ ;# 
mes por correo si , 
reciben 3.50 p e s ^ 
Al 
'«1 
P I S T O L E S " B O í ^ 
Para DIESEL, GASOLINA ^ASO ^ 
Agente exclusivo ^ ^ O N 
nrlononiip- Pía. 10. I depe ue- r-ia. 1 . ^ ^ " ,LJ ' 
Academia de Coru- v C m í % V ^ f ¡ ^ * 
Directora: ANGELITA RODRÍGUEZ, ^ ¿ ¿ d a . ^ 
Muaceden tí tulos, se hacen patrones a 
ato 2. 2.° izomerda. 
'rZ'$&Kts^?e~$e 1931 VAGWA 3 
i ; r < á i f e o 
por 1ESUS HUARTE 
- rtiriosa paradoja, un pueblo que durante su 
^a^ una ~r l0£U-aao poseer un sentido profundamen-
^ í i ^ • v oue en trances üüxciies solo ha í i ado de su 
l x^^r^i l iVduJrzú en ia coyuntura m á s aecisiva entrega 
W0 n i un agente externo: ei l i e m p o . ¿Cómo se na 
^ ñ ^ L ^ 1 1 r'-mhio t an p r o í u n d o en la psicología del i n -
eíival^ad0pnr nué ^ c e t r a i c ión a su pasado?... 
^ M 0 i ? anasionado detractor aei Imper io b r i t án ico no 
# n «r-oT nue ei coio¿ai edificio ha sido levantaao con 
ie pn"cuenta los caprichos 
JHÍÜO a ei iiempo. Bernard Shaw. diria, c a ú s t i c a -
11¡e se ^ inglés conquistó al mundo cuando todavía 
' l ' J a el reloj de precisión. . . 
buen Dra-ke, por ejemplo, se le daba una higa de 
pción de horas cuando tenía que realizar alguna ae 
1 traces piraterías. E n la ofensiva si la suerte le de-
^ "Igún panzudo galeón atiborrado de riquezas— 
Laíaran enaia ofensiva—si la superioridad enemiga aconse-
10 & 
Al 
-óm ^ ¿iscreta retirada—el audaz aventurero solo tenía 
ij0' ^Ipcpnte una cosa: sus propias fuerzas. ¡Allí no había n i 
'ean)a í ¿ s supremas a que apelar, ni milagros externos que 
m' "•krerar1 La vela bien henchida, empujando a su nave, y 
'^ioi^otfa cie abordaje. Lo demás era cosa de ánimo y de 
liÍ3í a lazos bien templados. Cuando Clive llegó a la India co-
^ Ia 4o un vulgar adorador de mercurio, en busca de p i e d r a 
: ĥ d fceciosas y de un reino más que regalar a Su Graciosa 
«ajestad Británica, tampoco pensó en que el éxito de la 
.odo 
onK cipresa pudiera depender de otra cosa que no fuera su 
ropio coraje. Si quebrantó peñas con dádivas, e intri-
AFCR;: Ó sufrió y triunfó regalando a su patria el imperio m á s 
u ico del Orbe, fué, precisamente por esa falta de fe en la 
^ yuda de otros, clave del é x i l . de todos los grandes aven-
i úreros del mundo. ' . 
KA Hoy, Inglaterra ^e ve empeñada en la lucha m á s 
trascendental. E l trágico "ser o no ser" tiene para ella 
^ w | ado su dramático significado. E n un caso así (cuando 
^ trata de saber si el gigantesco imperio quedará redu-
doa una isla, de espaldas a Europa, y a la que Europa 
rara con gesto de conmiseración) un pueblo, como un 
^'incividuo, ha de echar mano de todas las energías sote-
ê , radas para hacer frente al destino. ¿Qué interna con-
vicción de su propia debilidad tiene Inglaterra que viene 
, nvocando a extraños protectores para evitar la gran ca-
ef; tástrofe?... 
Un 1 Fué primero Chamberlain. Cuando la . marejada del 
' íeich inundaba los atormentados campos de Flandes, el 
j ,, político británico se limitó a decir, con cierta desplicen-
caídfl r!ía: <<Hitler ha perdido el autobús". ¡Por primera vez el 
hace se alistaba en las filas de Inglaterra! E n Dun-
ell ̂  luerque y en Narvik, el nuevo y ñ a m a n t e aliado no pudo 
• vitar quCAlemania tomara la delantera. Más tardl, el 
\S }niIí?P?_y.Mr: pono van—gentil mensajero dé Roosevelt— 
lim- i,'L.eJxírar!-'ero Para meditar "en las excefencias de & una 
je'), T C ? ? ^ ? - Llie^0" Grecia, la''encargada de demostrar 
nto'-
jtempoco impidieron que el general Simovicht emigrara 
nos fL.e^írar!-'er   i  e  l  l i   una 
H . V ^ -a que en lugar de tanques y aviones enviaba floridos 
uet,^/lempo es un aliado de eficacia m á s aue discutible, 
w Imperio Británico juega ahora su úl t ima carta, 
>s q ^ w •ruosa carta: la u- R- s- s- sin que la dura expe-
sti ^ ?9 fla Ie haya e ^ s e ñ ^ o gran cosa, de nuevo la emoclo-
«resíí Jfnte partida se fía al, mariscal Tiempo. Es inútil que los 
SS, 08 contrastes prueben su inutilidad. Inglaterra h a 
Pedido aquella magnífica firmeza, aquella admirable 
^ciencia de su estabilidad que fué la base de su 
. se nos antoja que es, precisamente, el s íntoma m á s 






.arigustiosamente a su defensa á. un 
• « i neutralidad ha q 
10 largo de la Historia. 




acontecimiento que Si 
avecina! 
I i ESCUADRILLA I no M una 
página de la Historia, pero 
tampoco es una capricho de 
H imaginación. 
Es el emocionado homenaje 
que »e rinde desde la panta-
lla a los esforzados caballe-
ros del aire, es, sencillamen-
te, un documento vivo que re 
fleja la .gesta heroica de los 
audaces pilotos que han escri 
to sobre el cielo de España tan 
tas páginas de fecundo sacri 
Ti c ió . 
Un profundo respeto por 
las hazañs.s y' los nombres de 
los aviadores que contribuye-
ron, a ^ Grab Victoria. Un re 
cuerdo imperecedero de amo 
rosa gratitud, para los que se 
batieron como loaros, cara -a1 
sol, al surcar gallardamente 
el espacio. 
Es en suma un gigantesco 
esfuerzo del cinema patrio, 
en el que tiene su mayor par 
ie la generosa donación del 
Estado español , que, a t ravés 
del Ministerio del Aire, con 
cedido la más eficaz, y valiosa 
ayuda para la realización de 
ES GU ADH ILLA. 
J U N T A P R O V I N C I A L D E 
FOMENTO P E C U A R I O D E 
I^EON 
A S T A 
E l próximo viernes, 21 del 
corriente, t end rá lugar la su-
basta de 45 cercados de made-
ra, de los empleados en el ú l -
timo Concurso Regional de Ga 
nados como jaulas para el ga-
nado lanar y cabrío, la expre-
sada subasta se h a r á con arre-
glo a las condiciones siguien-
tes: 
1. °.—Por pujas a la Uaná. 
2. °.—Podran concurrir cuan 
tos así lo deseen; para elío 
deberán personarse dicho día 
y hora de las 12 de la mañana , 
en las Oficinas de esta Junta 
Provincial (Plaza de San I s i -
doro, núm. 4, 2.° derecha). 
3. °.—Los cercados se eneuen 
t ran en la Plaza de Ganadss 
de esta capital; pueden ser 
examinados antes de fe subas-
ta, poniéndose de acuerdo p i -
ra ello con el guarda de dicha 
plaza. 
4. °.—El importe del presen-
te anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 
Lo que se hace pílblleo para 
general conocimiento. 
León 15 de noviembre de 
1M1.-E1 Imspectos Secretario. 
WSO AL PIUCO 
^ Empresa "González" eon 
^ a r i a de la Línea de Via-
entre Truchas y La Ba-
D»I l^J*?NE en eonociminto 
Publico que, desde el día 
es actual, saldrá de 
a las siete y media y 
, Caneza a las diez y seis 
^SüT ría 1— Ji 1-1 
L a Empresa 
' ' Ho.Z.0*?110 se había ammeia-
3.v ^ ^ t ^ c a "Solriza" la en-
^ P p S l ? 1 61 A S E O , precio de 
^ ( W - 8 : garantizada. Sin h i 
j S i a Pelo en todas sus 
F E 
ü e r i t t t d 
Academia León, 2. 
Aprendices, 6; Instituto, 
Maristas, 3; Residencia, 0. 
Agustinos A, 8; Agustínoá 
B , l . 
Asrustinos C, 4 ; Agustinod 
D. 0. 
La claííifieíición queda, por 
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1 1 0 0 8 12 
1 1 0 0 6 02 
1 1 0 0 4 0 2 
1 1 0 0 3 0 2 
Educación y D. 1 1 0 0 5 2 2 





1 0 1 0 0 3 0 
1 0 1 0 0 4 0 
1 0 1 0 0 60 
1 0 1 0 1 8 0 
E l domingo dió eomienso 
como se había anunciado, el 
"trofeo" de Balompié que esta 
Delegación Provincial dal 
Frente de Juventudes organi-
za ^ntre los diferentes equipos 
de ;a capital. 
Ln este Campeonato tomuL 
pane diez equipos compuestos 
de jugadores , menores-de die-
ciocho años. Para su reaiia^-
ción, la Delegación Provincial 
ha contado con la colabora-
ción de todos los centros do-
centes, j de vanas institucio-
nes. 
E l Campeonato se juega por 
el sistema de la Liga, aunque 
ésta no se pueda lugar en se-
gunda vuelta, por la "abundan 
eia" de campos de deportes. 
Contamos para la realizack-n 
de este torneo con el Campo 
del S.E.U., que se nos ha pu?s 
to a nuestra disposición, cosa 
que esperábamos de estos eá-
maradas que aman al deporte 
sana y deportivamejnte, y eon 
los dos campos de los RR. PP. 
Agustinos que igualmente nos 
han cedido voluntariamente. 
Dado el ánimo de los juga-
dores y del entusiasmo reinan-
te entre los "hinchas" el Tro-
feo promete, después de lo vis 
to en esta primera jornada, i n -
teresantísimo, damos a conti-
nuación los resultados de los 
partidos celebrados el día 16. 
Educación y Descanso, 5; 
A g e n d a R E Y E E O 
•^d, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de fc% 
da clasé de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Reprfli» 
sentaciones; Instancias. Certíficades penales y Planos; £ 4 
cencías de Gaza. Pesca y Montes, etc., etc. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
C A S A P R I E T O 
lAlUEEKLk P E R F U M E R I A , ARTICULOS PABA R E G A L O 
San Marcelo, número 10 
Los partidos en general re.» 
multaron interesantísimos, te-
niendo que hacer resaltar el 
encuentro Maristas-Residen^ 
cía. que fué el más interesan-
te. Los encuentros sejugarou 
el Campo de los AgustinoSj 
''uno, y en el del S.E.U los res-* 
tantos, siendo éstos presencian 
dos por el camarada DeíegacNf 
Provincial, je rarquías y dii^e-* 
tores de centro en generaá.-
ADRtLI 
m e r c a d o d e C a r r i z o 
Que tan concurrido y animado se viene celebrando 
todos los inviernos, los lunes de cada semana, se ha 
reanudado con una concurrencia extraordinaria de ga-
nados como en pocos años, siendo crecido el número de 
transacciones realizadas, y muy beneficiosos los precios 1 
cotizados a juzgar por su animación es de esperar que | 
en el actual invierno ha de ser aun mayor su éxito que • 
en años anteriores por la afluencia de ganados, su clase 
y compradores que concurren. Mercado todos los lunes. 
D ® . C A R L O S D I E Z 
^5el Hospftal General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
E S P E C I A L I S T A fó* E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, G E -
NITO-USEíABIAS, CON SU C I R U G I A Y F I E L 
r 
ÜXCELENTE ptirMcador de la sangre 
1—/ para desembarazar d organisnio de 
residuos tóxicos y por ese medio comba-
tir las enfermedades de la piel: eczema, 
herpes, picores, granos, etc 
Conocido por sus éxitos desde hace 
2& años; tiene en su favor el aprecio de! 
, médico y ta confianza del enfermo. 
Aproí>tnk> porta censara sanitaria a.' 390 
l i i 
S I N D I C A T O P R O V I N C I A L 
p E L A P I E L 
;ie' — 
nánde? Blanco, Antanéo Viz-
Cñím Martínez, Floretino R< 
dríguez, Jlernardino Bs&an-
ciano Prieto, Angel T a g a m 
Román, Wenc<?.s^o Alonso -n 
tana, Antonin narria. Gaste-
ño, Hermenegildo Ibáñez Ca-
ño, Gregorio Pariente Gundm 
Francisco Bérdejo del Cid, Fe 
lis Nogal Barbastro, Ricardc 
Salgado • Corta, José Torrei 
Molero, Julio Peña G - o n ^ / 
Ord&n a los carniceros.—Es-
|le Sindicato ordena que todos 
Sos carniceros entreguen imne 
jdiatamente los cueros a los 
Autorizados por este Sindicato 
Provincial de la Piel que ten-
gan sus nombramientos con fe José Alvarez Alvarez, Ain 
icha posterior a l a orden pubi i - ^ 
Icada en el B. O. de la Provin-
leia. 
Ningún carnicero podrá sa-
lar los cueros en su casa y pro 
(Curará entregarlos a los auto-
irizados limpios por completo. 
L E C C I O N F E M E N I N A 
nuel Tirado Fernández . 
Pa^ra I m camaradas maes-
-Todas las eamaradas 
fMaestras que hicieron los Cur 
pillos de Formación residentes 
^ n esta capital deberán presen 
jtarse en esta Delegación Pro-
vincial (José Antonio, número 
S6) el miércoles día 19 a las 
3.2 de la mañana para un .asun 
ito de interés. 
Educación Física. — Todas 
las camaradas que integran el 
¡equipo de "hockey" de la Sec-
ción Femenina se p resen ta rán 
'E las tres en pun tó de la tarde 
¡en el Campo de Deportes del 
X X X 
> 
Itas camaradas que a conti-
buadtón se citan, pasa rán por 
)el departamento provincial de 
Educación Física hoy martes, 
de once a una de la mañana , a 
jentregar las fotos de sus fi-
chas y para firmarlas éstas, ya 
que sin la L I C E N C I A del De-
partamento Central no podrán 
lomar parte en competición 
alguna-: 
Adela de Prado, Teresa Ca-
i re iras, Adelina Canéelo, Car-
inen García, Margarita Caba-
llero y Montserrat Elias. 
F E T y de tes JON-S 
Secretar ía Local, - r Se or-
dena a los camaradas que a 
cont inuación . se relacionan. 
Be sinrani pasar a la mayor 
urgencia posible por esta Se 
cretar ía Local, instalada en 
la calle del Generalísimo Pran 
to número 3, pana un asunto 
Irelacionádo con nuestra orga 
kiización: 
Cipriano Alonsp Herrero, 
Esteban R'odríguez Sánchez, 
Luis Alvarez Santos, César 
García del Río, Bernardo Gar 
ícía Montóte, Mariano Sainz 
'de Goya, José Vicente Fernán 
clez Martínez, Protasio, Alvara 
do Largo, Angel Santos Gon-
zález (Gasif icación), Alfredo 
Máximo López, Emilio Rivera 
'{Echevarría, Francisco Rodrí -
guez, José Montoya Navas. 
Carlos Alvarez Martínez, A n -
gel Ramos Mata, Damián Pe 
Ra Peña, Andrés Cor sino Es-
cudero, José Alfayate Asensio. 
Gregorio Carro TT^idos, Do-
mingo Podr í guez Fernández, 
Tomás Cortés Lago, Angel 
Fernández Pérez, Manuel Fer 
Bote de hoja de lata, 80 ctms. 
Paquete de medio kilo, 2 ptas. 
Estuche cartón, 30 ctms. 
Frasco lujo, 2 ptas. . 
C l a s i f i c a c i ó n 
el C a m p e o n i l o 
del País y también de los co-
medores de Auxilio SooiaJl., _ 
Todos - alegres, todos b u l l i -
oiosos porque su inquieta im 
paciencia esperaba recibir en 
aquella* horas una libreta del 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León con una im 
posición iniííial de quince pe-
setas, nada menos y, otros, 
el galardón, bien conseguido 
en las enseñanza* de aquellas 
clases, de un diploma que acre 
dita el mér i to y el premio con 
cedido al estudio y a. ^ apli-
cación. 
El salón de actos de A m i -
gos del País resulta insuficign 
te para contener a tanto chi -
co. Van con los agraciados de 
Auxilio Social el delegado pro 
vincial de este beneméri to 
serviciio de Falange, enmara-
da Gavilanes y ias regidoras 
de comedores y guarder ía i n -
fantil . 
Sobre el estrado luce su au 
gusta y sagrada figura un Cru 
cifijo, un retrato del Gandillo 
y otro de José Antonio. 
Por si fuera poco, la venera 
ble figura de nuestro, s impát i 
co señor Obispo preside el 
acto. 
El Excmo. Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Mo 
vimieñto, camarada Narciso 
Perales, no pudo asistir por 
impedírselo las ocupaciones 
de su cargo. 
En el estrado ocuparon 
asieMto el alcalde de la capi-
tal camarada Justo Vega; Pre 
SE REP/ RT1ERON C A R T I L L A S Y 
El antiguo convento de las^Mente y direotor del Monte 
Catalinas hervía en, la tarde ¡de Piedad don Manuel Arrióxa 
del domingo en animación m y don Mariano Akmso Váz-
fantil. Chiquil lería gozosa o-6 quez, respectivamente; el sub 
la que asiste en el viejo ca-1 director de esta entidad y los 
serón a las das es de la So- miembros del Patronato de la 
ciodad Económica de Amigos misma, el director de estudios 
A P L O M A 
Equipos J . G . E . P. F . C. P. 
Palencia. . 6 5 0 1 28 12 10 
C. Leonesa 5 4 1 Q 19 3 9 
Zamora . . . 6 3 1 2 16 12 7 
Burgos. . . . 6 1 0 5 12 15 2 
Ponferrada 5 0 0 5 1 31 0 
ESCUADRILLA 
D 
d e l i n i s f r o d e T r a b a j o 
de la. Sociedad Económica de 
Amigos del País , don Ismael 
Norzagaray y los profesores 
de la insti tuoión que íamb-ién. 
como se sabe, se sostiene en 
parte máxima por las anorta 
cáoncs del Monte de Piedsd. 
El delegado provincial del 
L".Ututo Nacional de Previ-
sión don Mauro Casado, asis 
te también al acto. , 
Fué éste verdaderamente 
«encillo, breve y aoomodado 
a la capacidad del , auditorio 
infantil , entre el cual se ha-
llaban algunos padres de los 
chiquillos premiados.1 
Unas palabras del señor 
Norzagaray, un breve discur-
so del señor Alonso Vázquez 
y un pequeño resumen del 
ExcmO. Sr. Obispo, que repar 
tió los diplomas a los alumnos 
premiados. 
Y el "Gara a1 Sol", cantado 
con todo entusiasmo. 
He aquí todo y he aquí el 
extracto de los discursos: 
Madrid, 17.—El ministro de 
Trabajo ha hecho unas decla-
raciones a un. redactor de 
"Pueblo", en las que ha sig-
niñeado el especial empeño 
que ha tenido en alentar y fa 
oilitar la política social de la 
vivienda, que con tanto acier 
tp pone en prác t ica el Ins t i -
tuto Nacional de la Vivienda. 
Refiriéndose a los irabaja-
dores que m a r c h a r á n a Ale-
mania, dijo el ministro que su 
salida, significa en unos casos 
V E R M U T 
é n 
Regala 5 .000 ptas. 
A l que adivine el equipo cam-
peón de L iga (Primera D i v i -
sión). 
A l tomar su vermut "DON 
QUIEN" exija tm boleto. 
Las soluciones remíta las al 
Depositario en León.—Hijo de 
Miguel de Paz. San Isidro, 4. 
EL SR. NORZAGARAY 
Comienza el señor Norzaga 
ray saludando a las autorida-
des y a cuantas personas con-
curren al acto, así como a los 
niños que reciben inst ruoción 
en la Sociedad Económica de 
Amigos del Pa ís y expresa, en 
nombre de éstos y del profe-
sorado de dicho centro, su 
gratitud al Monte de Piedad y 
Caja de Ahoros de León, que 
reparte 492 libretas, con una 
imposición inicial de 15 pese 
tas cada una, 392 para ios 
alumnos de Amigos del País 
y 100 entre los acogidos de 
Auxilio «Bocial, por un impor-
te total de 7.500 peseias. 
Exalta a cont inuación la 
magnífica labor que realiza el 
Monte de Piedad. Recuerda 
las fiestas similares celebra-
das, en los Capuchinos el año 
<ks su presendn 8 * H l 
^tiffcandS aSíe?, que siemnA ^ irado DOr u PJ^han 4  O por la ÍTietU 
&a de ahorro * 
«•portado su V d ^ t ^ \C ' 
c i < ^ Da ías g r S ^ 1 ^ 
al p r o f e s e r a d o ' r ^ ^ b ^ 
Amigos del País x 
concurren al acto V v i M 
f ínc^ a que practim, ^ a I 
tud del a h o r ^ S ^ ^ ^ 
brevemente las' 
de sus economías" nn^Q ^ 
tener. Destaca a u e T ^ ' *> Pton[ 
previsión que el m^ ^nta' 
dad res liza por Ss Í% h v]o, 9er' 
el sostenimiento L f3.' «io, 
dol País , cuya entidad ^ i* ^ 
vez, fundó al Monte 7 a * ¡es asest 
jeja a los niños qu¿ e s f f 
mtensamenbe. reeordaZ^ or? ^ / 
del edifieio: "La cn l tu^ ^ ^0]c 
5 • l , para ei 
Espafia-dice-tenp kníntu mos necesid«d de ser . ,ne-lsPínru 
Ahí tenemos el 
los pueblos», "y m " . * det!fl ; 
decer a T ^ ^ ' o ^ - ^ n * ? ías 
L 
Todos los martes, gran festival organizado por este 
£lub. en la elegante Sala de Fiestas B O L E R O . 
Ambiente agradable y distinguido. , 
la solución de ciertos proble-
mas sociales y en otros abrir 
al trabajador español el hori-1 anterior, en la que se repar-
zonte de una amplia economíaJ tieron abundantes libretas de 
de tipo europeo. Espera el mi 1 ahorrp entre te« sirvientas, y 
nistro que en este mes salgan 
las primeras expediciones. 
Sobre los trabajadores emi-
grados dijo que se estudia el 
modo de organizar una nueva 
base de repa t r iac ión de t ra -
bajadores españoles emigra-
dos, que pueden reorganizar 
aquí su vida y participar en 
la obra de reconst rucción na-
cional. 
hace dos años, en los PP. Agus 
tinos. Ensalza la labor cul tu-
ral .y docente que realiza d i -
cha inst i tución con todo en-
tusiasmo, repartiendo sbun-
dantes becas entre los cen-
tros dé Segunda Enseñanza 
de la capital y los Seminarios 
d, León, Valderas y As torga . 
Pasa seguidamente a expü? 
í car el contenido social de la 
Señaló, además , que en un virtuci ¿QI ahorro y recomien-
m e s se h a n distribuido da a los niño.s y n iñas que 
17.870.000 pesetas en concep j ConiCurren ,a, ias clases de Ami 
to de subsidio familiar entre i g0s .¿ei p a í s que frconomicen 
1.324.627 subsidiados. los pequeñoq ^..stos super-
Con relación a .la Magistra-1 fiuos para labrarse un porve-
tura del Trabajo, señaló que, nir desahogado y tener siem-
en vanas disposiriones que ha-pre una reserva que les pre-
chetado reformando la legisla, serve eri todo momento de ne 
eión labo-ral, ha introducido ellCesidades imorevistas. 
w 1 ^ ^ 6 1 ^ ^ 8 ^ 0 6 1 1 1 3 1 1 . 1 1 ' Termina ^ s e ñ o r Nomiga-tos donde el mandato era r í -
gido, por entender que la apü 
cación de la legislación del tra 
bajo es donde se precisa ma-
yor ílexibilidsd.—Cifra. 
P A R A L A S F A M I L I A S DE 5 
O MAS H I J O S 
Le Ley de L0 de agosto á¿ 
1941, les concede grandes be-
neficios. Obtenga el título dt 
beneficiario por »niedio de la 
Agencia de Negocios SOTO,-— 
-gl1¡gi.lNm -̂Q - T ^ " l 
ray exhortando a los niños a 
ahorrar y aumentar la cant i -
dad inTcial de estáis libetas. 
contribuyendo así a la recons 
trucoión de la España impe-
rial de Franco, que tiene por 
base las tres pafebras sagra 
das de una, grande y libre. El 
señor Noraagaray es muy 
apiaudédo. 
DL MARLyfO ALONSO 
SogmMainent'e !raác« « s o de 
te palabra don Mariano Afe>n-
se Vázquez, director del Mon 
CUÍOn, no—Ú. 
p r e v i s i ó n : A v o s o t r o s 7 e ^ I ^ r ^ 
fie en condiciones, e A m Z l W , 
del País , de que s.pa^ho. ^ / r ^ 
rrar, adquiriendo cw]^ ym 50 
sepáis mañana ser útilps i Tojo 
vosotros mismos y a b- h.imion 
Termina el señor Aionsr/,,™ u 
Vázquez dando a ôs nmjmva 
una consigna, que no clebeiLfr/7 r 
olvidar, para cumplirla seria " V / „ 
mente y es ésta: Estudio. A f, "r 
finalizar sus palabras, el a lfro"aaa 
ñor Alonso Vázquez es largaw ja pn 
mente aplaudido. Mía qu 
EL EXGMO. SR. OBISPO «í 
A continuacióa, el Excmo.»^ón de 
ñor Obispo de León, P. Car fobierno 
meló Ballester, cierra el acti jado po¡ 
recordando la fiesta, c&ehn tienta ei 
da con igual motivo el año ai utos doi 
terior en los PP. Capuchino! ] puro £ 
y las palabras de don Mananí Cs de t 
Alonso, al que, refiriéndose1 Da ia r 
la meritoria y benéfica \m , 
que realiza al frente del Moa 0 ^ 
te de Piedad, califica c a n n o - ' ^ 
sámente de "papá". f ^ 
Destaca el P. Carmelo Ba-ra , e/ e 
llester el notable conlra=' qi 
que significa que el directo finas n 
de estudios' de Amigos ájo /flpor 
País hable de ahorro y W'erno 
la Caja de Ahorros ensalce J nones 
cultura y el estudio, noi;«|¡tfr 
ejemplo que "todos ^ J e hra 
rigiéndose a '̂S rijnús"'1iari 'í-P0nem 
sesmos para vosotros v.V , d( 
vuestro bien". Incita ^^l^godón 
ños y niñas a que est 
para la vida y que £^rlJJ ^ 
L malgastando el dinero, ^ mrfe, 
ra que, cuando^ sean «aj o | ^ Ara 
puedan hacer fiante a . - r -«Poc 
tas necesidades y coaUig^ ^rrUc/ 
cias se les presenten. - ^ « o co 
al Mont« 
fnor 
Da las g^0^3 " : t 7 v d i ^ 
Piedad por esta e-'^1*0 ^ 
"Yo pido siempre Por,horrcí efe 
señores de la Caja de ^ • fé 6?0N 
que admiro por la v f ™ ; ^ y âtw 
gura dirección que ^ di y i ^ ^ 
do imprimir a «sta en'i ^ 
pido muoho por e l ^ d ^ 3 - íe 
que el Señor ^ \ { S % f i k 
puedan hacer m n e ^ ^ [, 
a León y a su pro^n 
sea di Jd termmar su bre v¿r 
•so, el señor Obispo ^ 
sámente aplaudido. pro 
Terminado ^ . f ^ i * ^ 
cedió, en f v f f e i U o * * J i de las a r t i l l a s ^ ^ e-
Piedad, ^ \ c 0 ^ a ^bor ^ 
forma, su henéfi^; v 
^menW ^ 'a 
buir g e n e r o ^ m ^ ¿e 
patriót icas^ puedan ^ OÍ 
^ R T A N T E D I S C U R S O J E F E D E L G C E Í E f ^ O J A P O R E s 
^"DÜPUESTO 
D E N E N A S I A 
# 0 ¿ 3 s l a s f u e r z a s n i p o n a s r e s i s t i r á n e l 
C E E C O D E M O C R A T I C O 
. 7( E r l el d i scuf que era difícil predecir el re* 
pronunciado ante el Par la -
^nta, d Presidente dtl C o n -
v¡o, general T o j o , ha declara 
i ^ ' t e í i n é n d o s e a la s i tuac ión 
?-te'China, que los sensibles gol 
J ~ - ni ejército de 
'•fhungking y la intensifica-
ión del bloqueo de la costa, 
J a tenido como consecuencia 
11,1 aflojamiento de la resisten-
¡t a de Chang Kai Chek y 'aale las tropas comjmistas. É l 
ie- ipíritu de ofensiva del adver 
s. cío—-añadió— se ha relajado 
éentros que por otra parte, 
^ ! nuevo régimen de N a n k i n 
0s a creado una base cada vez 
s a Tojo o.¿o seguidamente de 
VÜkracioms detalladas sobre 
c\ operaciones en el norte de 
?* :hm y Chansi y sobre la 
Myensiva del me, de septiembre 
sultado de las negociacones en 
tre ambos países. A l reanudar 
las negociaciones d ip lomát icas 
con Washington, dijo, el J a -
pon' nene los siguientes pro-
p ó s i t o s : 
Primero.— Apartar los inr ' 
tentos de una tercera^ potencia 
de obstaculizar el arreglo de 
la s i tuación china. 
Segundo.—-Liquidar las ac-
ciones hostiles, como, por 
ejemplo, el bloqueo e c o n ó m i -
co del J a p ó n , organizado por 
potencias extranjeras y resta-
blecer de esta forma las rela-
ciones normales. 
Tercero.— Impedir con to-
dos los medios la e x t e n s i ó n 
de la guerra europea a l Extre* 
m o Oriente. 
T o j o se refirió una vez más 
a los acontecimientos que ha-x̂wfra Changa, así como acer b ían hvcho necesario el acanto 
r'J »̂  las acciones paralelos des namiento en Indochina de tro 
Amolladas en el sur de China , pas japonesas. E l Presidente 
w ¡a provincia de Kuantung, del Consejo declaró que el ca-
to la que no se trataba de ya- rócter pacífico del programa 
) vi terreno, nno de la destruc japonés había ddo comentado 
. » m de las fuerzas chinas. F J tendenciosamente en el extran 
gobierno de Chungking, apo- jero. E l bloqueo e c o n ó m i c o iclfOí/o por terceras potencias, que ciertas potencias extran je 
n-mta en la actualidad con ras efectúan contra el J a p ó n , Jitoí ¿os millones de hombres constituye un acto hos t i l que 
[P"ro dê  relieve que las tro- es qu{z¿ peor que una guerta 
tos de nena, en colaboración efectiva. 
, f n ia marina, han participa- j E n lo qué recpecta a la é v o 
lo en el bloqueo de la costa, i htción del Mandchukuo del 
xfJKetirwndose a la cuest ión Norte, T o j o declaró que J a -
, \nf0?ia\de Pfzren- CPiria cen ^o pod ía paqcrse el lujo 
^'L; q T0/0 hlzo ob' d? 'trat^ neg l igéntcmenté la d 
í E qUe f fuerzas ' ñ i p o - tnación internacional provoca w «HMS temidas bajo el man- da por las hostilidades germa 
ütoh * 0 ! ' Sfa°l.ecert Pa™ ^ no-soviét icas . J a p ó n ha toma «non?0 r • n cmas c0n do todas ¡as medidas rvcesa-
mtenr* PrfllmiPares Para una ñ a s para asegurar su pos ic ión ditf¿r * tucc i?n . e s t tá l e . E n en ciertas regiones. Ante una t̂oonP ec0rfmtca~-agregó~- s i tuación tan grave, la nación 
3JCSPST5^ // rese!'v<ls &aH' ha de hacer todos tos esfuer-
mwdn 'lu"a' hierro, sal y * zos nntihfes nmrn eí nerfeccio-!j¿Jrn7pcra P0der contrába- ^ namiento de la defensa del 
p á n i c o presian ejercida por país . E l Presidente del Conse 
inde 'y ,n0r*e<lmeiccmos' < jo c ñ a d i ó que está persuadido 
•whiriQ f P r e v e í a de la Indo de que toda la nac ión se unirá 
A8 ocunflĵ r a ^ P r a d a con para realizar los sacrificios ne 
1 " ürtür!0? a colonia cesarlos para el logro de los' 
Kc0 Jí ve un acuerdo con- fines nacionales. 
C1^V Cia' L a s dos Cámaras del Parla-
tóll^o dp r l P O es!rechar el m e n t ó han presentado al Go-
' it?1? d? u gfimg' el btemo una resolución conjun 
n e Wzrichukuo, hasta \ ta, en la que invitan al G a b i T::rafíuo< realizado los i nete a poner en ejecución de: • *r;r?t7r Pi - nQze'Qnos para \ forma inquebrantable y con 
'rá h u DJr reSlmen dé C h u n g i el apoyo del pueblo, los fines 
n n'0 af eS!ar en P̂osi- previstos por el J a p ó n . 
ev70tmar cvvtQviet evo E l Presidente del Consejo, 
f V¡tual con el fin de T o j o , ha dado seguridades dé 
* el Z ? m dé Prosperi' que el Gobierno defenderá el 
c r L - p ó n 86 ha pro-' honor y el respeto del Estado, 
^ r en el As ia ocien- ¡ y realizará con decisión los ft-
^Pectn » i r*5 propuestos. 
*l J Z P las rehaone& en \ Todos los proyectos de ley. j ~ relaciones en i l o a o s tos pruy^iwt, ^ r-K» 
os 1 ^ y los Estados! incluso los de impuestos y ef 
g ^ ^ i d é n t é deí Cort ] presupuesto militar comple-
la > 
T o j o , M o r ó i mentario—con un total dé tres 
m i l ochocientos millones de 
yens—han sido enviados inme 
diatamente a la C o m i s i ó n cen 
tral, la cual los examinará pro 
bablemente esta tarde antes de 
remitirlos a la Cámara A l t a . 
H a n sido también aprobados 
sin discusión una serie de de-
cretos imperiales. 
L a s dos Cámaras se l imita-
rán en las sesiones p r ó x i m a s a 
hacer breves declaraciones.— DISCURSO DEL MI-NISTRO DE ASUN-TOS EXTERIORES Tokio, 17.—"Japón tiene gran interés en todo lo que afecta a los territorios del Ñor te y Sur de Asia", ha declama-do el ministro de Asuntos Ex tenores en el discurso pronun-diado en la Dieta. "El pacto de neutralidad ñipo-soviético fué concertado en beneficio de la seguridad del Norte asiáti-co. Aunque se hayan i-oto las hostil;dades entre Alemania V la URSS, el Japón ha conti-nuado con su política pafa el mantenimiento de la seguridad del Norte. Japón está decidido a evitar la aparición de cié-̂  mentes capaces de turbar la" paz en dichas regiones y evi-tar al mismo tiempo el dés-arrollo de una situación que amenazaría los derechos e in-tereses del imperio japonés." 
El ministro añadió que el Ja.pón estaba firmemente deci-dido a obtener un resultado fa vorable en. las negociaciones con los Estados Unidos, pero que no estaba díspuésto a so-brecasar los límites naturales. (Efe.) 
iá& de cien mil prisioneras, captuia 
dos en Ciimea 
COMUNICADO ALEMAN 
Gran Cuartel General del Führer, 17.— El Alto Mando de las fuerzas armadas alema-nas, comunica: Cmo ya ha, sido anunciado en un comunicado especial las tropas alemanas y rumanas conquistaron ayer, después de un combate encarnizado, la ciudad y el importante puer-to de Kertsch. La pa-rte orien-tal de la península de Crimea se encuentra ahora completa-mente en nuestro poder. El número de prisióneros captu-rados en los combates de per-secución y hostigamiento li-brados en Crimea, ha aumen-tado en estas operaciones a ciento un mil seiscientos hom bres. Aparte de las elevadas per didas sufridas en los combates terrestres, el enemigo ha expe-rimentado graves y nuevas pérdidas, cuando trataba de 
en ¡a l o r r e o e r a 
Se jngó un partido de en-
trenamiento entre la Cultu-
ral Leonesa y el Conquista. 
Resultó muy entretenido pa-
ra la afición y muy Intere-
sante para ambos clubs, en 
especial para ei titular, con 
vistas a' difícil partido que 
le espera en el campo bur-
galés. El resultado final de 
4-3 a favor de la Cultural, 
nada dice lo que fué el par-
tido, toda vez que exclusiva-
mente se perseguía ei fin de 
entrenamiento. 
i . t r c a m p e o n a t o 
P r o v i n c i a l d e P r o d u c t o r e s 
El domingo se jugaron dos 
tencuen^ras correspondientes 
al pnme ; Campeonato Pro-
v«nGi«A ae Productores, or-
gaasfcado por la Obra Sindi-
cal "Educación y Descanso", 
entre los equipos de las De-
legaciones de: Astorga, León, 
Santa Lucía y Cistierna. 
En Astorga se celebró una 
muy movido entre "Educa-
ción y Descanso" de León y 
Educación de Astorga resul-
tando vencedor este último 
por 5-2 después de un reñi-
dísimo encuentro. 
En Santa Lucía se jugó eón 
entré el "Educación y Des- ^ 
canso" de Santa Lucía y -iswema . . 
"Educación y Descanso" de [Santa Lucfa 
Cistierna, venciendo este úl-
timo por el tanteo de 3-2, 
A ambos encuentros asis-
tió numerosísimo público, de 
mostrando con ello el inte-
rés que este Primer Cam-
peonato Provincial de Pro-
ductores ha despertado en-
tre la afición a este deporte» 
Después de la jomada del 
Domingo la puntuación es la 
siguiente: 
Astorga . 
J G E P P C P 
2 2 0 0 9 3 4 
2 10 16 5 2 
2 10 14 6 2 
•2 0 0 2 2 7 0 
salvar sus tropas por eT cstre-í cho de Hertch, como resulta* do de nuestros ataques aéreo?.. En el sector que rodea Mes cú y Bologda», importantes formaciones de bombardeo y{ de caza han dirigido sus ata* ques contra las concentración nes de tropas y columnas de transporte soviéticos, así coma contra aeródromos y vías íé-> rreas de Moscú y San Petcrs-burgo fueron bombardeadas la noche pasada. 
En la zona marítima que ra dea a Inglaterra, los aviones de bombardeo hundieron du-« rante el día un gran mercante?' lencmigo y • otro barco de to-» nelaje mediano fué averiado» con impactos directos de bom| bas. 
En el curso del ataque de; los aviones de bombardeo ale| manes anunciado ayer en ci comunicado d<2 las fuerzas aH madas, efectuado contra un ai base aérea británica en el casi* de Yarabub, resultaron des* truidos en el suelo numerosos» aviones enemigos, entre cllof varios bombarderos Plurim̂  btorex. 
Durante los combates auM reos librados en Africa del noi tê  fueron derribados dos avid nés de bómbardeo y dos cazasi británicos sin experimental? pérdidas por nuestra parte.—s 
COMUNICADO ITALIANO Roma, 17.—Cuart̂f general de las fuerzar armadas taHâ  ñas. Comunicado núim 5331 
Nada importante qué seña.-lar en Africa septentrional. También en Africa orieri tal la jomada ha transcurrid, en calma tras los encarnizado combates que han sido reseñ dos en los "comunicados é días anteriores. La aviación enemiga ha Tatil zado bombas sobre ̂  Dern34 donde un hospital fué alcatn zado y algunos edificios su-j frieron desperfectos. No sd han registrado víctimas. Ea la Marmárica, un ̂  avión ene-j migo ha sitio derribado en llaj mas.—EFE. 
COMUNICADO INGLES Londres, 17.— Comunlcadcf de los Ministerios del Aire % Seguridad Interior: 
Sin novedad mencionabíe.̂  
PEONES CAMINEROS Y 
PORTEROS 
MINISTERIO 
Si le interesa una de las r&r feridas plazas. Solicite mfor-< mes: Agencia de Negociô  Soto. 71 Santa Nenia. León, 
C A N O ^ d e C a b a f l e r o 
VALENCIA 
€VSEDO . 
El público, qai-e llenó total 
mente los ampMós gr^derfos 
del campo de Mestalla, .SáJrd 
«lamente satisfecho del en-
cuentro, que se desarrolló 
con creciente interés; fué un 
partido muy entretenido y 
competido, porque el Oviedo 
que no se presentó en plan 
de vencido, ni mucho mon' =. 
ha jugado muy bien y ha 
realizado jugada's de van-
Iruardia sumamente peligro-
sas. El aficionado que ha pre 
'Senciado esta briJlaníe ac-
tuación de los ove ten ST.. no 
se explioai cómo este sexce-
lente equipo de hoy, "' por lo 
menos lleva una marclv 
tan desastroisa y otcuna un 
puesto en el últim-o lugar de 
la clasificación. Seguramente 
deben de ser problemas inter 
nos los que han minado su 
moral. 
El primer tiempo terminó 
con el resultado de 3 a 0 a fa 
Var del VaJiencia, marcados 
por MiiTMio, do*, a k)s 15 y 25 
minutos respectivamente,. y 
el tercero por Amadeo, ia los 
,38. 
En el segundo tiempo comen 
¿ó marcando el Oviedo, por 
radiación de Herrerita.( a los 
10 minutos de ponérse la pe-
lota en juego; pero a los 26, 
aumentó la diferencia Mundo 
con un nuevo tentó p^ra el Va 
lencia. A los 30 minutos mar-
ca So'ladrero, . después de va-
rios remaíea que había de-
vuelto el larguero,. Finalmen-
te, a los ,31 minutos', Mundo 
pas-a al pequeño Epi y éste it> 
gra, poner el marcador a 5. 
Al Valencia se le anularon 
dos goles más; uno en cada 
tiempo por ser precedidos de 
fuera de juego. 
Por el Valencia han desta-
cado Pío, Alvarez, Iturraspe, 
Amadeo y, sobre todos Mun-
do, ^or el Oviedo, el portero 
Cheno, Pena.̂  Soladrero, He-
rrerita y Emilín. 
Peral,' discreto. 
Los equipos N alinearon en 
la siguiente forma: 
Venencia: Pío; Alvaro, Juan 
llamón; Bertoldi, Iturraspe, 
Sierra; Epi, Amadeo, Mundo, 
Asensi, Lerma. 
Oviedo:, Cheno; Villita, P*-
na; Campos, Soladrero, Olay; 
Antón, Zabala, Cuesta, Herre-
rita, Emilín. 
ESPAÑOL. . . 5 
A. AVIACION. . 0 
El cámpo de Sarriá registró 
un lleno completo con ocasión 
de este encuentro, que fué ar-
bitrado por el Sr. Iturralde. 
Unos momentos iniciales de 
gran emoción, y enseguida co-
mienza a presionar el Espa-
ñol'; grar.as pi-incipa'monve a 
la magnífica actuafion do Ko-
vira, bien secundado por L l i -
mós. Una arrancada españolis-
ta es cortada, con la mano y 
dentro del área, por Aparicio, 
pero el arbitro no castiga la 
falta. Mas desaprovecha uo 
estupfndo pâ e de Rovira y de 
ga el primer tanto a los doce 
minutos de juego. Se saca un 
córnervcontra la meta madri-
leña. Jorge, bien colocado, era> 
palma un tiro que bate a Ta-
bales. Contraataque de los at-
léticos y Manín, pierde, sólo 
ante Martorell, una magnífica 
ocasión de marcar.'Hay unos 
momcntos de peloteo en el cen 
tro del campo, y las defensas 
de ambos bandos alejan cuan-
tos peligros llegan a sus terre 
nos. Un gran-disparo de Jor-
ge qué sale afuera y mucho 
trabajo para los zagueros vi-
sitantes, pues el Español lia 
'vuelto a dominar. Nuevo sa-
que de esquina contra los ma-
drileños, sin consecuencias: 
otro tiro de Jorge y, a renglón 
seguido, reacción atlética. que 
da mucho que hacer a Marto-
rell quien se luce particular-
mente en, varias paradas a t i -
ros de Campos. En un encon-. 
quina c'ontra el Avi 
'vutra el Español. 
/ Alineaciones: 
^ -^Pañol Martorell-T 
niel, Conell; Arasa ¿ \ Te' 
Liimós; Mácala, Jorr.P P?a' 
Oliva, Más. 
tronazo, Rovira resulta contn 
> i on a do y se retira del camp<. 
para reaparecer a los pocos mi 
tintos. Con el resultado de uno 
a cero termina esta 'primera 
parte. 
La segunda comienza con 
dominio más intenso de los ca- A. Aviación.—Tabal 
talanes, Up remate de Chas a sa, Aparicio; Escudero5'o 
un centro de Más, ^o detien^ mán, Gabilondo; Manín' ef 
Tabales. A los dies; minutes, cibia, García Caiapos' 
Más cede una pelota a Jorge quez. 
y éste obtiene el segundo ta»i- ' 
to para su equipo. Dos mina FERROL g 
tos después, Mácala burla a GOON j 
cuatro o cinco adversarios, se , ~ •—— 
corre hacia el centro del terre- ! ^ J 6 ™ d,2' Caudillo, 1 ^ 
no y remata la jugada con un rv0Vnrt^0rrU-g'Ués' 4: ^ 
;ne y Corta). Gi;on: (lifljj 
Aren 
tiro cruzado que Tabales no res) rmede evitar y se transforma 
en +^nto. Contraataque de los Con el camp0 totalmente'.con 
























SE VENDE camión Chevrolet 
palier flotante, bien calzado. 
Informes: Garage Chevrolet. 
TEAPERIA Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapos, papel y huesos 
y se venden trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar bri 
lio. 
CULTURA general. Prepata-
ción, Ingreso Bachillerato. 
Academia Franco. 
SE VENDEN varias casas en 
el casco de León en 30, 35, 40, 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Oastrillón, núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
BOLSAS papel para confite-
rías, cafés, ultramarinos, etcé-
tera. Plaza San Marcelo, 11. 
Teléfono 1802.--León. 
MAESTRA NACIONAL daría 
clases particulares de primera 
y segunda enseñanza. Tnfor-
Vies en esta Administración. 
SE VENDE Balilla y Oppel. 
Rep. Argentina, núm. 10 ó te-
léfono 1455. 
SE COMPRA máquina de es 
cribir Informes: Agencia 
MEliQ. 
SE VENDE, para semental 
novillo de 18 meses; de legíti 
ma raza holandesa. Informes: 
"Granja Rueda". San Andrés 
'del Rabanedo. 
SE VENDE toda clase de apa-
ratos peluquería, semi-nuevos. 
Informes: Juan Madrazo, 8. 
CORNEZUELO centeno, gen-
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicmales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (̂Casa 
V Jentín Gutiérrez).-León. 
TURISMO Citroen semi-nue-
^o, se vende. Garage Manza-
ÜÜ. Santa Nonia, 
ANIS DEL Toro. Marca paten 
tada hace un siglo. Delegado 
para Castilla y León, Mariano 
Martínez. Cisneros (Palencia). 
Se solicitan representantes en; 
pueblos importantes, 
VENDO camión REO sémi-
nuesK» seis a ocho toneladas, 
cubiertas nuevas, 36X8- J- Gar 
cía. Avda. General Sanjurjo, 
núm. 10. 
VENDO casa en ptas. 3.850 
en la carretera del Hospital, 
núm. 29. 
SE VENDE cisco vegetal in-
mejorable para brasero a 7 pe 
setas saco grande. Finca, Val-
derodezmo-Carretera. Lugán. 
SE VENDE un motor eléctri-
co trifásico 5 caballos, 220 a 
380 voltios 50 períodos 1.450 
revoluciones, con interruptor 
automático, nuevos completa-
mente, por 4.80Ó pesetas, en 
Villamañán. Ibarrondo. 
VENDO. Un piano de pie mar 
ca "Bord", 1 colección d'e bo-
letines oficiales desde el año 
1938.hasta junio 41,1 comedor 
modelo renacimiento. Razón: 
Airen da MERQ. 
BE^ORA sola cede gabinete, 
sitio céntrico y sojeado. Infor-
mes esta Administración. 
SE TRASPASA el mejor negó 
ció de León, Informes: Unión 
Mercantil. Legión V i l , 2, León 
SE TRASPASA pescadería 
frente Cocheras, carretera Tro 
bajo, por no poderla atender 
su dueño, 'Informes en la mis-
ma, 
MAQUINARIA calzados, ban-
cos finisajes, cueros sintéticos, 
varios gruesos, colas insolven-
tes, pinceles, tintes calzado y 
pieles. Francisca) Díaz, Alisal. 
Palencia. 
SE ADMITEN huéspedes f i -
jos v sólo dormir. Roma, 44. 
? 0 "Dcha. 
VENTA 300 chopos aproxima 
damente y un piano semi-nue-
vo, marca "Luis-Casalis", en 
Garrafe de Torio, Para infor-
mes : Donato Diez. 
SE DESEAN huéspedes, Ra-
miro Balbuena, 14, 2.°. 
VENDESE casa calle Capilla, 
núm. 8. Informes: Castañón, 
13. Pral. José Rodríguez. 
PROBLEMAS dê  Matemáti-
cas, Envío a provincias, toda 
elase de preparaciones. Escri-
bid: Centro Matemático. Co-
rrespondencia. Apartado 1203. 
Madrid. 
FARMACIA en venta o arren 
damiento se desea fuera o den 
tro de la provincia. Ofertas 
con condiciones a D. C. Salva-
dores. Carretera de Mansilla. 
<n,0 70. Puente Castro (León). 
JO 
ESPECIALISTA EN PIEL, VENEREAS Y SIFILIS 
Ex-Ayudante de la Cátedra dé Dermatología y SifiUo-
grafía de la Facultad de Medicina y Hospital Provincial, 
de Santiago. Del Hospital de San Juan de Dios, Facultad 
de Medicina y Dispensario Azua, de Madrid. 
Consulta de i l a 1 y de 3 a 5 
formado. Informes: Garage 
Manzano. Santa Nonia. 
SE VENDE un carro de cua-
tro ruedas, camión propio pa-
ra transportes, barato. 1.200 
pesetas. Camino Hospital, nú-
mero 25, León. 
FACILITO dinero para, nego-
cio convenga. Adolio. Teléfo-
no 1576, 
PARTIDA madera seca en ta-
blón de 4 y'de 8, se vende. Pa-
ra tratar: Raimundo Fernán-
dez, S, Andrés del Rabanedo.. 
SE ENCUENTRA vaca reco-
gida. Razón : Francisco Gutié-
rrez, (Estación) Villadangos. 
Fábrica de Fundas Paja. 
SELLOS, Compro colecciones 
sueltas-correspondencia , anti-
gua. Vidal. Fuero, 2, 2,° Iqda. 
BONITA colección de Plantas 
de Salón y adorno'. Claveles 
variados, "La Cubana". Telé-
fono 1837, 
CHIRIMOYAS ,riquísima fru-
ta tropical. Plátanos manza-
nos. Mandarinas, Naranjas r i -
quísimas. Uvas y demás frutas 
reeibidáí! diariamente. "La Cu 
baña". Teléfono 1837. 
SE NECESITA chica 14 años 
cuidar niño de 2 años de 9 a 1 
y de 3 a 7. Informes: Tina, re-
paración de medias, Roma, nú 
mero 28. 
TRASPASO frutería bien ins-
talada, buen sitio, por no po-
derla atender. Informes: Ave-
nida Roma, B. San Miguel 
VENDO frutería, buen local. 
Informes: Avda. Roma,_32. 
GABINETE se vende. 
I . 
Arbitro, Armas, dpi 
Colegio Santanderino. 
 l o 
mo mu-
arrebatar tontamente un, ba-icno entusiasmo, se inició el üe\ 
lón Falta de Rovira r srran pa j partido entre el Ferrol y el i L 
, , , r — i , — . G i j ó n , que terminó con el re pjet 
sultado de seis tantos a uno 
a favor de los locales. 
A los 17 minutos de juego 
marcó Gene al recoger un 
córner. A los 30 minutos lo 
j hizo Portugués en jugaca 
¡personal, y cinco Kiinuty 
ir-ás tarde, el mismo jugaáoi 
i marcó el tercero. Con tre 
! tantos a cero a favor del equ 
Ipo del Ferrol terminó el pri 
¡mer tiempo, 
A los cinco minutos de co 
'menzar el segundo, hizo fia 
! cionar al marcador. Mijart 
'para el Gijón, Después, Pô  
tugues marcó dos tantoi 
más, y a los pocos minuto 
i lo hizo Corta. El dominio cíe 
APAEATO EA3IO magnífico, ^e r ro l Jué apean te 
véndese. Barrio San Esteoan, • menteí sobresaUendo del jei 
11, primero. 
VENDO Citroen 5 caballos re-
1 
radíi ríe M^rtoréll. Otra vez 
domina, el Es-pañal, que obtie-
ne su cuarto tanto cuando soto 
faltan fd t̂e minnto-s para el f i -
nal. Es .Torere el autor de este 
tanto, desviando con la cabera 
una pelota centrada por Oliva. 
A los., dos minutos se pro-
mueve un barullo ante lajpuer 
ta de Tabales y Mácala fusi-
la" el quinto y último prol. HO 
ban tirado cinco saques de es-
jto del equipo Toro y PorJ 
! gués, y del Gijón, el trio de 
I tensivo. El arbitro muy bu-
¡en el primer tiempo y 
I acertado en el segundo. ^ 
; encuentra se desarrolló a 
I un gran t ^ n y ^ ^ 


































PRIMERA DIVISION' i| 
Resultados « 
Español, 5: A. ^l í8 j 
Celta, 4; Alicante ^ 
Madrid, 9; C ^ f 2 . 
Valencia, 5, i 
R. Sociedad, 2, ^ 
G r a n a d a ^ ^ C o ^ n ^ i . 
A. Bilbao, 6; Barcei 
SEGUNDA mVlSlO^ 
Resultad08 
Primer grupo , . 
Real ümón, 2; ^ a n c ^ Valladolid, 1 . Sala" 
Ferrol 6; ^ t > r ^ 




Osasuna,_7, « ¿ V , 1- „. 
Alavés 3 F e r r ^ ^ , 
J e r ^ l ^ á l a ^ ^ ^ B 
Ceuta, 5. J"' 3. ^ f h ^ 
5 
I 
'/vw»o entusiasmo y 'es sucio, duro, broncol Car-
juego por parí* de los los se lesiona a los seis mi-
, -.^¿Bro*, a pesar del trastoinutos y tiene que permutar 
, i l e las Mneas, durante los con Venanelo, atUMiue práet i 
í íor i ineros m!"nutos r^suel- camente el Geltá. como antes 
• bien ías peligrosas juga - el Alicante, queda con diez ju 
palizadas por un-' Celta gadores. Hay un tiro enorme 
I binador. Pasado juslamen- de Agustín, que rebota en ol 
^ :'.;re tiempo, Del pino, habí pecho a Pérez, que cae con-





:;:iiiio, u loca con SUavidad ñutos, Agustín hsee una en-
pérpz ? en ^ forastera.! trada sucia a Medrano, al que 
ei ba ó :nu[os después, el mis'lesiona; el delantero céltico es 
C - ^ f pino, des<ie muy cer- expulsado del campo. E l Áli-{ des 
:l0 añhrp la marcha, obtiene1 cante se aprovecha psra mar. tos por el juego de avalancha 
S e v i l l a , 
Por codicia y por buen jue-
go se aseguraixm el tpiimfo 
en ei primer tiempo ios juga-
dores locales; en el segundo, 
la pareja defensiva, con una 
«etuación magnífica, supo 
contener el empuje sevillano 
que se aprovechó del cansan-
cio de los realistas para do-
minar y manteiler .el tanteo 
superior a los forasteros, ob 
teniendo con ello el triunfo. 
E l Sevilla presentó varios 
reservas y se vió desbordadq 
de los primeros mom-en-
G R A N A D A i S sAse ia . • A » » « 
; ; V sobre ^ 
ei segundo- e '̂{reg.an aTlte e l 'ñor" logrado por Pellín al re I ro. A .los Yo 'raimuW, Soler, 
o-undo. Pe^o los slicanti-1 car el gol que "salvará su ho; realizado por el equipo case-
r;0?fií> adverso, y logran acer! matar un pase de Androyer.!. zancídil lea, , a Terán, siendo 
130 a la meta de Bermúdez, A ios 43 minutos vuelve a i castigado el Sevilla con la ma 
t'-^ , veces, pero la defen-! macs-r Del Pino, al empalmar:xima sa-noión; pero, tirada íá 
1:10 iia^a'juega con éxito. EI!una pelota centrada por Ve-i iaita por Terán, el meta sevi 
^ n f í í á realizs^ndo un ju€-;,nancio. 
y! l n ; esuectacular, que re-i £1 arbi muy espec 
s..i(., hPllo. lo c-, b-eii,0 io mismo que las • muv deficiente. 
paradas de Pérea, ^ ^ 1 1 Alineaciones: 
en varias 0uaSlül^f:o,,-4aÜoer- Celta? Bermúdez; Cons, De-minutos, ^ u n a j u ^ ^ va. pipel(>j Aivarll0? sabina; 
Del Pin-o, 
| li'£.no, hace una gran parada, 
traje de Mazagatos, A los 21 minutos, en un a van 
•jo- nniiuî --. - nasa v« iJ!reio, A^var 
del ..nal ^ V ^ t n éste^m'bTnt Venancio Carlos, 
J » pfno y' remata luego Agustín Roig 
va"l',1ñ'tiro forlísimo ai sene Alicante: Pérez ; Medrmo 
^ÍLÍfr.ta i " neloía por a q u é l Maciá; Corona, Pel l ín, Moza; 
c\' de toda Ja delantera reaüs 
ta ante la puerta de Luis, Te 
ran hace un pase a Pedrín, 
quien, desde larga distancia, 
lanza un tiro al ángulo dere-
cho, llegando el balón a las 
mallas. Los donostiarras se 
animan mucho más con este 
tanto y siguen presionando de 
modo agobiador. Hay,un baru 
lio ante. Luis, que Pedrín re-
sutjlve de un tiro que es el 
segundo gol para los blanqui 
azules. Aún ocasiones en 
que el bando local amaga el 
45 primeros gada de Gárate y ü n a m u - j ^ - o . P«ro éste no se logra; 
nunutoá del partido Barce- , no. tras de hacerse con un; ^ ^ s por mala •suerte y 
loná-Atiólico, ios aficiona- i balón servido por Gaimia, 10 
eos bilbaínos volvieron a res convierte en tanto, 
pirar. Tras de las pés imas i. Minutos antes, el Barce-
actuaciones de los "cacho- íona falla un "penalty",.re-
rros" en anteriores encuen- , pit iéndose esta jugada des- > t l m.AVOñ(\úv 
^ • ^ f l ^ í ^ ^ L J S 1 1 1 : : favorable, por. el Atlét ico , a i ..¿J el segundo tiempo 
nente.con Del  
mu-ide un tm 
v f\ ' ' ' L T s ^ i n i d ? parte es com- Androver, Rey, Pina, Tatono. 


























otras por exceso de codicia y 
precipi tación. En los úl t imos 
minutos de esta tanda reaccio 
na el Sevilla, pero se llega al 
descanso sin alteraciones en I 
tes del cuadro, que durante" ¡ ^ e s ^ Ó n ' e l ^ s í é r i J J"0''A ^ { ^ ' í i*nu to7"ei "árb'i-
el expresado tiempo ac túa- ^ f i a ^ ¿ sailcIona con penalty una 
ron admirablemeSte. Luego, !? ep^s ^ . i ^ P n f l : falUl de Iza«a a G--mpanal que 
con la venteia obtenida en i l g maixa nue. á m e m e i lanzedo por el asturiano, ter 
la primera tanda, eri la se- ¡pnamurio, al recoger un b a - , mlna y€ndl0 el balén fuera: 
gunda, se inició 
vulgaridad y el 
*] Se inició, como decíamos, \ i ^ S " ^ ^ ^ ^ " " ^ " ^ ^ i s«vniano en un uaniua 
S-de foma adversa para eliVueiye a_ marcar antes de ; Eguía . La Real Sociedad con 
i Atlético este partido A 1-s que termine el Primer tiem- s;gUe mantener la ventaja 
ver-, tres minutos de por.er la pe Da el Atlético' Por obra de ¡ hasta el íinsi, a pesar de que 
. i Iota en juego el valenciano ,bara te . . el Sevilla lanza vsrios cor-
Ferra^r.t, hav un cambio de ! El segunaG tiempo, se ca- ners ¡ ( m í H la puerta local 
^ luego entre Gracia y Bravo ;facteriza por la pobreza de ^ Buen arbitr 
t A siendo este último el oue Pe ;]ueg0- Los atletlcos, con tres : Orriois. 
Va el gol número uno ai mar jtantos de ventaja, se aban- ( Alineaciones 
cador. E l Atlétif>n^RP lanza donan' y el Barcelona ¡re1 Real Sociedad: Eguía; Que-j 
'a'jé de Alvarez 
aprovecha para marcar, a jerets., Izaga; Sagrado, Paln, 
Fn y d«0<^w?rf «S? ^ í ^ o ^ ' l0's ocho minutos, por obra í r a s tó rza ; Liona, Videgain. Te 
nífeo ^ S ? 3ueg0 ^ g de Valmana, que chuta des- i rán, Chipia. Pedrín. 
"o r o r T o f ' ^ l o ^ r ^ ; ^ e lejos; ha sido un gol de ! Sevilla: Luis ; Joaquín . So-| 
tiran a crni ™ ? f „ I ? f U o ^ f o ifactura preciosa- Marca n u e ' i e r ; Alconero, Asensio, Maleo: [ 
tío 
. f t r ^ ^ ^ ^ ^ ! v a r i o s contrarios. Y , medla-
^ l^uentrn i ^ ^ . r . i do este tiempo, el mism i 
ü n a m u n o marca el sexto, al tantp t0 (ie tirarse 
m 
cons-
local, hay una ju 
Eduardo Taus, seleccfóna-
dor nacional de fútbol, nece-
sita un portero para el equi-
po español, y vino a ver a 
Acuña, el meta del Deportivo. 
Guando Teus hizo el viaje es 
que tenía buenas referencias 
del citado jugsdor, pero des 
pues del partido celebrado 
hoy, es muy posible que Acu-
ña figure incorporado definiti 
vamente a la lista del selec-
cionador. Porque Acuña tuvo 
una tarde extraoi^linaria. pie 
tórica de aciertos, demostran 
do una seguridad insuperable 
tanto en las jugadas de bloca 
je como en l-s-s t aüdas o en 
las estiradas. Esta há sido la 
nota más destacada del parti 
do para Teus. 
A ios cuatro, minutos, Bonet 
sirve a Marín,' éste pasa a Gé 
sarsar que de un tiro cruza-
do logra el primer tanto. Pro 
sigue el dominio granadino 
y en una arrancada del Goru 
ña, a los 30 minutos, Élípe-
gni remata un centro de Ver 
oín con la cabeza, logrando el 
empate. Floro tuvo un cien-
to por ciento de culpa en este 
gol' Con empate a uno termi-
na la primera parte. 
L a segunda se inicia y ha-
brá de desarrollarse con las 
mismas característ icas: domi 
ni o del Gr anada .̂ Poco después 
del comienzo, Marín remata 
de un tiro fuerte el segundo 
tanto, y cinco minutos des-
pués, Liz marca el tercero al 
rematar un pase de Gbolüi. 
Guando faitaban seis minutos 
para el final del partido, Cho* 
lín recoge un balón hcvcia la 
mitad del campo, se escapa 
velocísimo, dribla a cuantos 
le salen al pasa y mapca el 
cuarto. 
Ni m á s ni menos que lo 
dicho. Un gran partido del 
Granada; un dominio ma-
chacón—doce cónérs contra 
dos—del equipo local, y... un 
éixto de Teus, que ha encon-
trado portero para la selec-
ción que p r ó x i m a m e n t e se 
enfrentará con el once re-
presentativo de Suiza. 
Alineaciones: 
Coruña.—Acuña; Victor y 
Monserrat; Reboredo, Bienzo 
bas y Quintas; Cuca, C a -
ballero, El ícegui , Chacho y 
Verdín. -
Granada.— Ploro; Gonzá-
lez y Bení tez; Sosa, Bonet y 
Sierra; Marín, César, Cholin 
y Bachiller. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
llaboración de mantequilla fí-
a Primera marca española 
Suero de Quiñones, 5. León. 
Bueaa barde, boeaai 8ñ*rs^ 
entrada y bastante buen fút-* 
bol; posiqne a pesar del tanteé 
ampUio obtenido por tos /me 
rengues", bubo bastante inte 
rés en el eurso del eacuentro^ 
ya que basta los *5 minutas 
del primer tiempo no figuraH" 
ba más que un uno en el ma^ 
cador, a favfor del Madrid. E j 
Castellón supo responder cotí 
codicia», con bfío e inclusoj 
sus interiores realizaron ben 
lias jugadas, a las que, Basi-i 
, en una tarde poce feliz,! 
no dió remate. 
E n ei segundo tiempo el Maj 
drid se impuso ruando lle-i 
Viaba un margen de euatrq 
tantos, el cuadro, con la ex-* 
cepeión de Pacheco, al q ^ 
no llegaban fcc® balones y dej 
Arzanegui, un tanto verde, 
menzó a engarzar jugadas 
perfectas, y a dar uim sensa-
ción de pot^>sal4<fed afes^n 
luta. 4 
Los gefties se marcairon B&ÍÍ 
Primero del Madrid, a la sa-i 
lida de na ©oraer lanzado pog 
Alsúa que remató AWay., Se-< 
gundo: Beimar, empalma un¿ 
tiro raso y camado. Tere ero, 
se produce un bamiio antej 
Nebot, qaje está indeoisoíj 
Alonso gana la m&aio ai meta| 
y lleva el ba¿ó>n a la red. Guari 
to: una arrancada ais^da del 
Madrid, que está dominando a 
Alsúa ao-cre vetesmesate la \ Í 
n^v ceatra, y Ald^r rematad 
imparablemente. Seguidamen-< 
te marca el Oastellón su úni-< 
co tanto, l o g m á o por Elzo de( 
un coloradísimo fc!T«o con ¿al 
izquierda. Quî feo del M^drídd 
Botella (xmtra una pelota y 
Alday con ei pie gana ia ¿zH 
da de Nebot. Seada: el mejoij 
de % tarde, sotb^tóa jaagadá 
Huete, que pasa muy bien, ai 
Alonso, que de usa tiro fcaag 
bueno COIQO &l pase, pone el 
balón fuera del ^kmacie del me¡ 
ta ©aste^kmense. ^^>&ffio: 
leílla, que o^aía!» m^ídískBoJ 
y Alday que m s ^ a míevameq 
te; ocnto y nueve; ^i^ida^ 
personales de í&Btife, ^p» del 
centroe-obnts. c^oraa aqqé-? 
lias con gtot 
i M pafffdo se jaigó con gra^ 
correceióe y Ornela tono ana 
briEa^ée a&ba&ei&au 
AltBíeaeioaes: 
Madiasdc P^beoo; IfewíoaesV 
Ai-zaoegcti; Huete, L e -
cue; Alsúa, Alonso, Atey , Bei 
mp7, Bote*%. 
Gas tollón: Mebot; Selma, m 
lenchón; Santa Caíaíina, E n -
rique, Santolaria; Ruano, Be® 
nánd-ez, Ba^üo, E3bo, Pizá, / 
ia C v A\tC •. • « ü 2 U 18 7 1 
^ * ^ l C l Ó n 8 5 2 1 21 17 1 
**** j^-ca^^ 
'teUór. 
J . G . E . P . F . C P . 
8 6  0   4 
2 
8 5 : 2 22 11 11 
8 5 1 2 21 13 11 
8 4 2 2 28 10 10 
8 4 2 2 26 20 10 
8 4 2 2 22 12 10 
8 4 0 4 12 13 8 
8 3 1 4 16 18 
2 ^ 4 12 24 
I S W ^ ^ a d 8 2 1 5 9 22 
K o ^ • • 8 1 2 5 10 18 
na • 8 1 i 6 10 27 
\ • » s 8 0 2 6 14 ^ 
i cón diez jugadores, marcan-
do después tíe la les ión de 
medio centro local, el c a í a 
lán Martín, que cruza el ba-
lón por entre varios juga-
í dores bilabinos. 
| Alineaciones: 
Atlético: Echevarría; Oce-
y a y Arqueta; Ortuzar, Ce;--
ya y Urra; Irionda, Paniz 
Unamuho, Gárat : y Gainza . 
Barcelona: Colominas; An 
guera y Martí; Balder, Raich 
y Valmana; Sospedra, G r a -
cia, Martín, Nieto y Bravo. 
Ferragut, estuvo muy de-
ficiente. 
Los días 20 y 21 del 




de todas ciases 
en eL jSE^biQ íia L A M M L k A 
A n u n c i o s p a r a P r e n s a , R a d i o , C m e s 
P a i a L e ó n y t o d a E s p a ñ a 
J . A L V A B E Z R E P R E S A 
Ex-Profesor AyiKiante de Patología Médica de la Faaá.-<i 
tad de Medicina de Valladoliá. 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Ramón y C a j a l , 31; 2.̂  í - : - Consulta: D e l 2 a 2 y 3 a 5 
B A R A Z U L 
£i iocai con las instalaciones más modernas. Especia!L, 
¿no en aperitivos y exquisita repostería. Rice café exprésg y, 
.oüo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
¿odas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Bai Res* 
-aurant A M J L * Teléfono 1606. Concierto diaíio poi ja orquea^ 
É l 
E l A 
J u z g a d o m i -
^ i i i t a r e s p e c i a l 
para 
L o r e c a u d a d o e n L e ó n , a s c i e n d e 
ifcasta l a f e c h a a 1 2 8 , 5 4 9 , 9 5 p e s e t a s 
BCW&mVOS RECIMDOS EN 
EL GOBIERNO CIVIL 
(Continuación) 
Don Gonzalo Lian, ẑares 
Piñán, 50 pesetas; Roberto ! 
Bterling, 50; Mercería Do- [ 
mínguez, 10; Jesús Alvarez, 
3.5; Saturnino Presa, 2; Res-
taurant "Fornos", 25; La 
ínadre de un voluntario de 
la División Azul, Consuelo 
Diez, 10; Narciso Caballero, 
£; Eladio Martínez, 50; Ma-
inuel Fernández, 5; Ayunta-
miento de Vajverde de la Vir 
gen, 100; Ramón Castro, 25; 
Cándido González, 10; Fran-
cisco Balín, 50; Miguel Can-
seco, 500; Patricio Fernán ! 
tiez, 250; Adelina Llamaz:,-j 
res, 50; María Alonso, 25; ' 
Ayuntamiento de Cistierna, 
1.187,30; Raúl Fernández, 
25; Eufrasio de Prado, 5; 
Leonardo Ropero, 5; Huér-
fanos de Angel Ropero, 5; 
Francisco Puente, 5; Jesús 
Araez, 2; Benito Prieto, 10; 
Delegado Local de AuxiLo 
fcocial de Mansilla de Ir ] 
piulas, 25; Alfonso Villálti, 
10; Braulio Llórente, 10; Al-
fonso Eguiguren, 50; Jerór • 
m o Norberto, 25; Felipe Mi-
La distinguida Sra. Te 
don Miguel Canseco, lia 
hecko donativo de COO pe-
setas para el primer vo-
luntario leonés, de la Di-
visión Azul, que sea distin-
guido cen f lguna con -
".orad n, com. premio a 
su valor. 
a. 
Madrid. 17.—El ministro 
de Asuntos Exteriores ha re-
cibido en el día de hoy dona-
tivos para- la División Azul 
por un total de 34.729 pese-
tas, entre los que figuran uno 
de diez mil pesetas del Cuer-
po de Abogados del Estado», 
dos mil de don Rafael Beni-
to de Cabra, 1.500 del gene-
ral jefe del Estado Mayor del 
Aire, señor González Gallar-
za y señora; mil pesetas del 
teibrún, Í0; Julio Vega, 5; I ministro de Hungría y qui 
pomingo Suárez, 50; César 
IContreras Dueñas, 50; _ Ma-
nuel Egea, 50; Indalecio de 
la Puente Campano, 20; I lus-
trisimo Sr. Presidente y Per- i 
eonal de la Audiencia Provin 
pial, 80; Sr. Jeíe y Oficia! s 
áde la Comandancia de In-
genieros, 150; Sra. Viuda de 
Luis GuMérrez, 25; Jefe Pro-
ivincial del Servicio del T. -
go y personal, 292; Balbino 
Mantecón, 25; Basilio Meri-
no, 5. 
W LA SECCION PEMENDSL-
Recaudado ijor la Sección 
f emenina de Mansilla de las 
Muías, 400,25 pesetas; Idem 
de Valencia de Don Juan, 
1.790; Ayuntamiento de San-
tas Martas, 195; Fernando 
Eodriguez, 3; Ayuntamiento 
íde Castrocontrigo, segui-
do donativo, 147,55; S. F. de 
Murías de Paredes, 67,85; 
B. P. de Sabero, 263,80; Zo-
tes del Páramo, 86,45; San-
fta Colomba de Somoza, 
260,70; Fernando Alba Qui-
$ano, 50; Jefes y empleados 
del Banco de España, 21"; 
Pilar García Lobo, 25; Pac un 
tío Prieto, 10; Baltasar Gon-
Eáles, 5; Escuelas de Villa-
gan de Valderaduey, 9,35; 
¡Victorino Redondo, 25; Jefa-
toa de Milicias, 230; S. P. de 
^laño, 232,40. 
DONATIVOS RECIBIDOS 
En el Gobierno Civil, 
02.105,10. 
En la Delegación Provin-
cial Sindical, hasta el día 14 
Üe Noviembre, 10.110. 
En la Sección Femenina de 
Falange, 26,33̂ ,85. 
Total, 128.549.95. 
León 11 de Noviembre de 
m i . 
NOTA.—Las listas de lo 
^caudado en Sindicatos se 
publicaran oportunamente. 
nientas pesetas de don Ramón 
Artigas.—Cifra. 
Madrid, 17.— - E l exceíen-
tisimo señor duque del Infan-
tado, marqués de Santillana, 
ha- hecho entrega al ministro 
del Ejército de mil pesetas con 
destino a la suscripción para 
el aguinaldo de la División 
Española de Voluntarios; can 
tidad que ha ordenado ingre-
sar en la cuenta que a tal fin 
existe en la representación de 
dicha unidad, en Españólete, 
núm. 13.—Cifra. 
x x x 
Madrid, 17,—Los fabrican 
tes de mantecadas y alfajores 
de Antequera han visitado hoy 
al Secretario del Partido, câ -
marada Arrese, poniendo a su 
disposición dos mil cajetillas 
de alfajores con destino a los 
voluntarios que integran la 
División Azul. 
E l ministro agradeció mu-
cho éste rasgo simpático de 
los fabricantes antcqueranos. 
—Cifra. 
p a r a 
t e s 
los a c c i d e n -
f e n o v i a i i o s 
Madrid, 17.—El B. O. del s 
tado publicará mañana, entre 
otras, una disposición del Ejér 
cito por la que se dispone que 
en cada una de las capi tanías 
generalas de la península, Ba-
leares, territorios de Marrue-
cos y en cada uno de los terr i -
torios jurisdiccionales exentos, 
se constituya un juzgado m i l i -
tar especial exclusivamente 
dedicado a la t ramitación de 
todas las causas criminal3S 
que con motivo de accidentes 
ferroviarios hayan de incoar 
la jurisdicción de guerra. Las 
auditorías judiciales procede-
rán con la Tmsyor uro-pncia al 
nombramiento del i líe? y el se 
cretario, que tendrán respecti-
vamente la categoría de jefe y 
oficial y que serán designados 
con preferencia entre los ads-
critos a la comandancia de I n -
genieros.—^ Cifra). 
H O Y ES EL~D¡AI 
E l m a g n o f e s t i v a l a b e n e f i c ^ 
A g u i n a l d o d e l a D i v i s i ó n 
A las siete y cuarto de la tarde, se cefew 
el Teatro Principal, el festival orgamzado Jefatura Provincial de F. E. T. y de las j n J^H 
beneficio del Aguinaldo de nuestros camaró/*8-, a 
la División Azul. Qíls ^ 
El espectáculo se ajustará totalmente al n 
ma que dimos a conocer a nuestros lectores ?ía" 
número del domingo. En la primera parte en «1 
la brillante banda de música de la Acaden?0^ 
Aire; en la segunda el genial recitador c ó«l 
Marín y en la tercera el laureado Orfeón £0112^ 
cación y Descanso. Edu. 
El Teatro, al que asistirán todas nuestras 
ridades y jerarquías, aparecerá artísticamen+ aut<1, 
galanado. ^ en. 
2 Í 
La demanda de localidades es grande teni 
cuenta el maravilloso programa que L en se"v"fn̂  
al público por agrupaciones y artistas de tan? I 
lieve y el patriótico fin que le ha inspirado K' 
Teatro 
solea-
Es de esperad pues, que nuestro primer* 
ofrezca hoy el justo aspecto de las ¡grandes 
nidades. 
0 
Las localidades pueden adquirirse en la h*] 
ción Provincial de la Sección Femenina y en jff 
quilla del Teatro PrincipaL ^ ta' 
Expansionarás el espíritu, y habrás hecho una aporta-
ción patriótica si acudes hoy, martes, a las siete y cuar-
to a la función artística del Teatro PrincipaL 
Mira a ver si aún quedan localidades. 
m i l millo 
e e s 
p a r a l o s t e r r i t o r i o s 
o c a p a d e s e n e l E s t e 
e r j e i r á p o r m i s i ó n l a r e c o n s t r u c c i ó n 
d e a q u e i p a í s 
Berlín, 17.—El Führer ha 
ordenado la creación de un 
"ministerio del Reich para los 
territorios del Este ocupados", 
que se encargará de realizar 
los trabajos de reconstrucción 
en los mencionados territorios. 
Ha sido encargado de regen-
tar dicho departamento el 
reichleiter Rosemberg. Para 
estos fines, se crea, por orden 
del Führer, en todos los terri-
torios del Este ocupados por 
las tropas alemanas donde ha-
yan cesado las actividades de 
guerra, un departamento de 
administración civil, cuya mi-
sión es mantener el orden pú-
blico en los territorios del Es-
te—Efe. -
Palabras del S. E U. 
- a i a m e m o r i a d e J o s é A n t o n i o -
El S. E. U. ante la fecha conmemorativa de la 
muerte de su Fundador, no puede perraanecer im-
pasible y para ello ha organizado en Radio León 
"Ondas Azules", a las diez de la noche, un ciclo de 
Conferencias sobre la vida y actuaciones de José 
Antonio, del limes al jueves de la presente semana. 
Estas conferencias están a cargo de la Falange. La 
primera de ellas correspondió al Jefe del Depar-
tamento de P. P. y P. del S. E. ü. Hoy martes co-
rrerá a cargo del camarada Salustiano Orejan Tp. 
alenté Jurídico y antiguo Icntor de Radio l eón 
que disertará sobre el tema José Antonio, C 
I tán de Jnvíuitudes", 
I M P O R T A N C I A -
D E L N U E V O 
M I N I S T E R I O 
Berlín, 1 7 — E n los centros 
políticos se declaró a los pe-
riodistas que las tareas enco-
mendadas al nuevo ministerio 
del Reich para los territorios 
ocupados, son enteramente nue 
vas y tienen un alcance histó-
rico. 
Se trata de sentar las ba-
ses de una nueva vida sobre 
las ruinas de las maquinacio-
nes bolcheviques. L a liberación 
de ciertas regiones del comu-
nismo es un hecho consuma-
do, _ L a Alemania nacional-so-
cialista—se declara en los mis-
mos centros—tiene plena cons 
ciencia de la importarticia de 
esta labor. E l nuevo ministe-
rio tendrá su sede en Berlín, 
Se espera la creación de- otros 
comisaria dos en el Este.—Efe. 
se elevan las 





































Nueva York, 1 ^ - ^ ^ & A I 
llenes de dólares se elevd comprei 
deudas contraídas por Gl^Pto 
Bretaña en los Estados l | | 
dos, según datos oficíale^ 
Esta cantidad debía 
sido pagada en dos plâ 1 
primero terminó en septie* 
bre pasadoy el segado ter»j 
nará en febrero. , 
Por otra parte, los m 
norteamericanos que eraai 
piedad de los ingleses, ^ 
cendido. desde el c o f ^ 
la guerra hasta e] a|l Berlín 
tiembre pasado, de ^ ¿ei Con( 
millones de dólares ; ias / Berlín s 
siones directas, de yuy c4 eanS0) s 
millones de l lares y % 
tos privados de 54í) a¿J 
llones. L a A i s m m ^ 
sensible la «perim * 0 
de los depósitos ™ f s ' ( t 
Estados Unidos. AI ^ 
la lucha se valoraba ^ 
en dos mil treinta 7 ^ 
llones de dólares y e i ^ 
tiembre no llegan a * 
cuenta millones. 
Estos hechor son ca b ^ j ^ 









GEDO FERNANDEZ. (Ingeniero Jeíe ae 
Falleció en León, el día 18 de Noviem ^ ? 
Habiendo recibido los S. S, y laB. A. D. 
^ Ll 
api-
don Bernardo Corugedo Fernández; „ n r n i i i e r & l í c 
doña Alejandrina Fernández; tía, d^riaoarieIlt^'fllií i-^iai. 
rugedo Cañedo; sobrinos, primos y demat. ^ } 
Ruegan a sus amistades asistan a JP^Lmial á t 
se celebrarán el día 18 en la Iglesia f a^edo. P 
Marcelo en León y San Juan el Real feJ¿oS 
favor le quedarán eternamente agradeció 
